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ON THE COVER 
From  their  vantage  points  on  the 
stair  landings,  this  group  of  coeds  at 
Woody  Hall  presented  an  interest!ag 
subject  for  the  camera  of  Photographer 
Rip  Stokes,  of  the  SIU  Photographic 
Service. 
Alumni Clubs 
Washington county alumni  held  a 
noon luncheon  meeting Thursday, Oct. 
15,  at  the  Nashville  grade  school  cafe­
teria,  in  conjunction  with  the  County 
Teachers Institute. 
Approximately  45  attended  the  af­
fair, which was  presided over  by MAR­
VIN  C.  MARTIN,  1939,  chairman. 
Alumni  Director  Bob  Odaniell  spoke 
to  the  group  on  "Your  Place  in  the 
Alumni  Association." 
Martin  was  re­elected  chairman  for 
the  coming  year. 
Monday,  Oct.  19,  about  36  mem­
bers  of  the  Franklin county club  m.t 
for a  7:30 p m. dinner  at  the Franklin 
Hotel  in  Benton.  Dr.  GUY  LAM­
BERT,  1933,  president,  was  in charge 
of  the  meeting. 
As  a  part  of  the  program,  Willis 
G.  Swartz,  dean  of  SIU's  graduate 
school,  introduced  three  University 
foreign  students,  representing  Korea, 
India,  and  the  Philippines.  Bob 
Odaniell  spoke  briefly,  explaining  the 
newly­adopted  alumni  association  con­
stitution  to  the  club. 
New  officers  for  the  coming  y;ar 
were  elected,  with  WALTER  COL­
LINS,  ex­1927,  as  president;  Mrs. 
GRACE  WYKES,  ex­1898,  vice­pres­
ident;  and  Miss  ETHYL  PYATT, 
1925­2,  1940,  treasurer. 
Plans  are  being  made  by  the  State 
Of Missouri alumni  club  to  attend  the 
SlU­Washington  U.  football  game O O 
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Saturday  afternoon,  Nov.  14,  in  St. 
Louis,  according  to  President  A.  R. 
McILRATH, 1924­2.  After  the game, 
there will  be  a cocktail  hour  from  5:30 
to  6:30 p.  m. at  the Melbourne  Hotel, 
followed  by a  dinner meeting  at  which 
Glen  "Abe"  Martin  will  be  guest 
speaker. 
Dinner  reservations,  $2.50  per  per­
son,  should  be  sent  to  Miss  NADA 
GRAMMATICOFF,  5946 Oakerst  PL. 
St.  Louis,  Mo. 
HUNTING 
Now  Its A  Six Billion  Dollar  Business 
By Dr. W. D. Klimstra 
Director, SIU Wildlife Research 
Recently  the  U.  S.  Commerce Com­
sion  reported  that  hunting  and  fish­
ing  by  33  million  people  is  a  six  bil­
lion  dollar  business.  Approximately 
13  million  hunters,  (500,000  in  Illi­
nois)  showed  an  average  yearly  ex­
penditure  of  316  dollars  each. 
This  is  probably  the  only  big  busi­
ness  in  the  world  in  which  harvesting 
expenses are continually higher  than the 
value  of  the  crop.  It  continues  to 
exist  only  because  it's all  for  fun.  In 
earlier  times,  however,  it  was  a  dif­
ferent  matter. 
Back  in  the  days  when  men  made 
their  homes  in  caves  and  obtained 
food  from  Nature's  great  warehouse 
there  was  no  harvest  problem.  Scarce 
crops  resulted  in  primitive  men  tight­
ening their  belts  or moving into  virgin 
territories  to  establish  a  more  secure 
home.  Slowly  crude  tools  were  im­
proved;  the  spear  replaced  the  club 
and  the  throwing  stick  was  followed 
by  the  bow.  The  plow  evolved,  the 
bow  was  replaced  by  the  gun  and 
finally  the  horse  gave  way  to  the 
tractor. 
Our  human  race  soon  became  drunk 
with  these  inventions  and  entered  on 
a  spree  of  devastation.  Cities  died; 
countries accepted  famine as the  normal 
lot  of  humans; and  races  of  people  dis­
appeared from  the earth.  In the  United 
States  poor land  practices made  poverty 
and  deterioration  the  rule  rather  than 
the  exception  for  large  portions  of  our 
population. 
Miles  of  streams  were  destroyed, 
marshes  drained,  forests  removed,  soils 
depleted,  wildlife  slaughtered,  all  re­
sulting  in  diminishing  returns  from 
one  of  the  world's  favorite  sports  .  . . 
hunting. 
We must  have  been more  intoxicated 
than  we  thought.  Only  in  recent 
times  have  we  really  begun  to  sober 
enough  to  analyze  the  devastations  that 
has  been  committed.  The  hangover  re­
sulted  in  a  throbbing  head  and  a  dim 
vision,  but  we  are  beginning to  recog­
nize  the  mess  of  things.  It  is  time 
we  stepped  off  the  merry­go­round. 
With  a  few  more  years  of  waste  and 
destruction,  there  would  have  been  no 
wildlife crop  to  harvest.  Certainly our 
food  crops  would  not  have  held  up 
under  such  continued  exploitation  of 
the  land. 
On  the  farm,  man  plants  and  Na­
ture furnishes  the  increase.  More  and 
more  as  man's  influence  is  extended, 
it  comes  to  work  that  way  with  wild­
life.  However,  in  the case  of  wildlife 
most sowing is accomplished  by leaving 
seed  stock  instead  of  planting  it. 
Many  parallels  exist  between  wild­
life  and  farm  management.  None  is 
more  striking  than  the  harvesting. 
The  fundamentals  are  the  same  al­
though  crops  and  harvesting  tools  dif­
fer. 
The  wise  farmer  prepares  his  fields 
to  make  them  suitable  for  the  crops 
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he  plans  to  plant.  He saves  sufficient 
seed  from  the  previous  year  to  provide 
for  this  year's  needs.  As  a  precau­
tion he saves more and  plants more than 
are  necessary  if  growing  conditions 
are  favorable.  He  is  playing  it  safe, 
knowing  that  if  seed  germination  is 
high,  ycung  plants  may  be  so  thick 
that  competition  for  food,  light  and 
space  may  occur,  and  that  thinning 
mav  be  necessary. 
The  resulting  crop  may  be  good  or 
poor  but  in  any  case  when  it  ripens 
it  must  be  harvested  or  the  increase 
goes  to  waste.  Fortunately  crop  pro­
duction  is  rarely  so  poo:  that  it  does 
not  exceed  seed  requirements  for  the 
next  season.  Long­time  research  in 
crop  production  has  virtually  assured 
good  returns  each  year. 
Livestock  raisers  begin  the  spring 
with  the  minimum  number  of  animals 
necessary  to  produce  all  the  young 
the summer forage can  support.  At the 
approach  of  winter  when  forage  be­
comes  scarce  excess  animals  must  be 
sold  or  supplementary  feeds  provided 
to  carry  them  through  the  year.  Tem­
porarv  shelter  may  also  become  nec­
essary during the critical winter months. 
Carrying Capacity of Land 
It is  obvious that  the important  point 
in  farming  is  the  carrying  capacity  of 
the  land.  If  soil  fertility  remains  the 
same,  each  season  and  each  field  then 
has  a  poorly­defined  maximum  as 
to  how  much  can  be  safely  produced. 
If  the  crops  considered  are  plants  or 
animals,  for  each  there  is  this  limita­
tion.  Through  exploitation,  limits 
may  be  exceeded  for  a  short  time,  but 
eventually  this  results  in  diminishing 
returns. 
When  old,  sick  and  afflicted  peo­
ples  were  driven  from  the  families  of 
primitive  tribes  they  were  recognizing 
the  limits  of  the  carrying  capacity  of 
their  range.  Instinctively  these  people 
knew  that  their  success  rested  in  the 
pre­reproductive  and  reproductive  seg­
ments  of  their  families  which  were 
strong  and  healthy.  Today  many 
hunters  and  fishermen  think  that  be­
cause  cottontails  are  not  under  every 
clump  of  vegetation,  a  covey  of  quail 
in  every  fencerow,  or  streams  not  half 
fish  and  half  water,  the  wildlife  pro­
grams  are  poor  investments.  Our 
wildlife  can  be  increased  by  research 
and  management,  but  even  these  have 
limits  beyond  which  they can  not  go. 
The  game  crop,  like  other  crops, 
Dr.  W.  D.  Klimstra,  author  of 
this  article,  is  director  of  the  Wild­
life  Research  laboratory  at  Southern 
and  associate  professor  of  zoology. 
A  native  of  northern  Illinois,  he 
attended  Blackburn  junior  college, 
Carlinville,  received  a  bachelor's de­
gree  from  Maryville  college,  Tenn., 
and his master's and  doctor's degrees 
from  Iowa  State  College,  Ames, 
Iowa.  While  at  Iowa  he  held  the 
position  of  research  associate  and 
has  also  done  one  year  of  graduate 
work  in  botany at  the  LIniversity of 
North  Carolina. 
must  be  harvested  or  it  goes  to  waste 
for  under  normal  conditions  wildlife 
populations  produce  a  surplus  of  ani­
mals.  The  size  of  this  surplus  is  de­
pendent  upon  the  reproductive  ability 
of  the  animal  but  even  more  on  the 
capacity  of  the  land  or  water  to  pro­
vide  suitable  conditions  for  their  re­
production.  The  carrying  capacity 
changes  seasonably  as  the  aspects  of 
the  units  of  land  and  water  change, 
reaching a  peak  in  the late  summer and 
fall  and  low  in  late  winter  and  early 
spring.  Needless  to  say  all  environ­
ments  do  not  have  the  same  capacity 
to  support  wildlife  because  of  the  dif­
ferences  that  exist  in  the units.  Wild­
life  management  then  aims  toward  in­
creasing the  carrying capacities of  lands 
and  waters  which  results  in  an  in­
creased  wildlife  population  available 
for  hunting. 
Hunting Not Harmful 
If  we  leave  enough  wildlife  stock 
for  seed,  shooting  does  not  reduce  the 
potential  of  the  game  crop.  In  fact, 
most  evidence  indicates  that  thinning 
out  the  fall  crop  actually  makes  for  a 
better crop  next  year.  A game  popula­
tion,  like  a  farmer's  livestock  or  even 
man himself,  under crowded conditions 
results in  a condition  of  disease,  starva­
tion  and  old  age  which  is followed  by 
low  reproduction  and  survival.  Con­
sequently,  provided adequate  seed  stock 
is left,  we  should  not  be  charged  with 
brutality  for hunting. 
The  allowable  take  of  game  de­
pends  upon  the  size  of  the  fall  popu­
lation  and  the  conditions  for  survival 
during  the  lean  seasons  of  the  year. 
A  farmer  has  a  distinct  advantage with 
his  plants  and  animals  for  his  crops 
are  under  daily  inspection.  With 
wildlife  the  situation  is  abviously  dif­
ferent.  This  introduces  a  factor  of 
uncertainty  both  as  to  total  popula­
tions  and  as  to  the  amount  of  game 
that  may  be safely  removed.  The situ­
ation  is  further  complicated  by  the 
fact  that  most  of  the  game  harvesting 
is  not  done  by  the  farmer,  but  by 
persons  unfamiliar  with  local  condi­
tions.  Obviously, controls  then should 
be  left  to  professional  wildlife  per­
sonnel  who  from  research  and  sur­
veys  are  qualified  to  formulate  hunt­
ing  seasons,  daily  limits,  hunting 
methods  and  other  regulations  which 
will  result  in  sustained  yields  of  the 
game  crop. 
The  fact  that  professional  persons 
should  establish  regulations  does  not 
relieve  the  individual  hunter  of  per­
sonal  responsibilities.  Every  hunter  is 
responsible  for  knowing  the  details  of 
game  regulations.  Ignorance  is  no 
excuse  for  violation.  Professional 
wildlife agencies  or agents  will  provide 
such information  upon  request. 
When  considering  the game  harvest, 
there  is  an  inclination  to  overlook  the 
fact  that  there  is  an  important  item  of 
waste.  LInretrieved  dead  and  injured 
animals often  contribute five  to twenty 
per cent of  population losses during the 
hunting  season.  This  waste  can  be 
greatly reduced  if  shooting is  improved, 
shots passed  up that  are beyond  normal 
range,  and  a  careful  search  made  for 
game  shot  down. 
A  discussion  of  hunting  should 
doubtlessly  contain  much  about  safe­
ty.  However,  this  is  intentionally 
omitted.  The fool  who  is  consistently 
pointing  his  gun  at  a  companion  or 
shooting  at  every  movement  in  the 
vegetation  is  beyond  any  power  of 
persuasion.  The  best  advice  is  to 
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3 ILLINOIS CONSERVATION ZONES 
Northern 
Zone 
Central 
Zone 
Southern 
Zone 
The  map  above  designates  the  three  conservation  zones  of  Illinois  which  take 
into  account  climatic  differences  in  determining  hunting  seasons  for  various 
tvpes of  game. 
stay  away  from  him.  If  he  needs  a 
companion,  arrange  so  that  it  is  some­
one  vou  don't  like. 
Hunting Outlook for 1953-54 
Barring  unfavorable  conditions,  Il­
linois  hunters  can  expect  reasonably 
"good"  game  populations  this  fall  and 
winter,  as  indicated  by  surveys  of 
various  state,  federal  and  private  agen­
cies.  Firing,  which  began  with  the o7 o 
opening  of  the  squirrel  season  Aug. 
1  in  Southern  Illinois,  will  continue 
through  Jan.  15.  In all,  Illinois hunt­
ers  can  take  nine  types  of  wildlife 
with  the  gun,  exclusive  of  birds  and 
animals  upon  which  there  is  no  closed 
season.  Game  animals  and  birds  that 
can  be  taken  include  squirrel,  rabbit, 
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raccoon,  opossum,  quail,  pheasant, 
dove,  duck  and  geese. 
The  prolonged  drouth  has  made 
squirrel  hunting  extremelv  difficult  in 
most  areas  of  the  state.  It  will  like­
wise  affect  most  other  hunting  should 
it  continue.  A  lack  of  water,  such  as 
occurred  last  year,  can  make  many 
stop­over  places  for  waterfowl  so  un­
attractive  that  the  birds  will  scarcely 
stop.  Continued  mild  weather  may 
so  delay  the  mass  migration  of  north­
ern  ducks  that  the  season  will  be 
virtually  over  before  large  flights arrive 
in  Southern  Illinois.  Because  of  the 
dry  and  dusty  conditions  prize  dogs 
will experience much difficulty in find­
ing  game  should  the  drouth  continue 
o o 
into the  remainder  of  the  hunting  sea­
son.  Hunters must  not  be  responsible 
for  fires  should  they  wish  to  continue 
their  favorite  sport. 
Generally,  our  overall  resident  game 
is  probably  equivalent  in  numbers  to 
that of  last year,  if  not slightly  better  in 
the  case  of  the  rabbits.  Among  the 
migratory  forms,  doves  seem  to  be  in­
creasing  over  the  previous  very  low 
years,  geese  are  equivalent  or  slightly 
higher and  ducks probably  some lower. 
In  the  case  of  the  latter  group,  some 
species  show  an  increase,  but  the  mal­
lard,  which  makes  up  the  bulk  of  the 
Mississippi  Flyuav  kill,  is  reported  to 
be decreased  by as much  as  25  per cent 
from  last  year. 
Where to Hunt What 
Although  this  information  is  based 
on  hunter­kill  reports  for  1950­51  as 
analyzed  by  Marquardt  and  Scott  of 
the  Illinois  Natural  History  Survey 
Game  Section,  it  will  in  general  in­
dicate  where  hunting for  specific  game 
species is best in Illinois.  This analysis 
shows  the  relative  degree  of  success 
of  hunters  in  killing  the various  kinds 
of  game available. 
On the  basis for  per cent  of  success­
ful  hunters  they  can  be  ranked  as 
follows:  rabbits,  squirrels,  pheasants, 
quail,  ducks,  doves  and  geese.  How­
ever  with  regard  to  per  cent  of  the 
total  kill  they  rank:  rabbits,  squirrels, 
quail,  ducks,  doves,  pheasants  and 
geese.  When  analyzed  on  the  basis 
of  zones,  the  Southern  zone  leads  in 
the  kill  of  rabbits,  quail  and  geese 
whereas  the  Northern  zone  is  highest 
in  numbers  of  pheasants,  ducks  and 
doves.  The  Central  zone  is  second 
best  for  any  of  the  animals  reported. 
Rabbits  contributed  about  twice  as 
many  to  the  hunters'  bags  as  did  any 
other  game  species.  Best  results  were 
in  the  northern  and  central  counties 
of  the  Southern zone.  Squirrels show­
ed  the  best  kill  in  the  western  two­
thirds  of  the  Southern  zone  above  the 
lower tier of  counties.  Quail kills were 
best  in  a  band  four  to  five  counties 
wide  across  the  Southern  zone  f  cm 
the  southwestern  to  the  northeastern 
corner.  Ducks  were  taken  in  greater 
numbers along  the  Illinois  river  largely 
in  the  Northern  zone.  In  the  South­
ern  zone,  Alexander,  Franklin  and 
Williamson  counties  showed  average 
to  good  kills  in  the  vicinity  of  the 
state  and  federal  refuges.  Dove  kills, 
although  highest  in  the  Northern  zone, 
(Continued  on Page  12) 
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Clara  Baudison  models  a  type  of 
Hawaiian  dress,  the  muumuu. 
The only  Alaskan  igloos seen  by Mrs. 
Helen  Matt  are  made  by  children  at 
play,  like  the  one  below. 
Gladys  Lynch  celebrates  Christmas  in 
the  warm  climate  of  Uruguay. 
rfCctmtti rfiouact 'WaxtcL 
Life Outside These United States Has Proved Both Satisfying and Surprising to 
Former SIU Students With a Penchant for Travei 
The  magic  of  far­awav  places  has 
beckoned  a  number  of  Southern  alum­
ni,  who  may  be  found  anywhere  from 
Ekwak,  Alaska,  to  Hawaii,  to  Punjab, 
Pakistan. 
A  recent  mailing  to  the  42  for­
eign  addresses  in  the  alumni  file 
brought  wide­spread response  and some 
inside  information  on  life  abroad. 
For  instance,  from  the  Hawaiian  Is­
lands  came  news  of  as  many  as  five 
alumni—CLARENCE  L.  HODGE, 
1932,  and  wife,  JANE  WARREN 
Hodge,  1933,  GENE  TRINI,  1937, 
CLARA  MARIE  BAUDISON,  1952, 
and D. RANSOM SHERRETZ, 1926. 
The  Hedges,  who  have  been  living O 7 O 
in  Honolulu  for  the  past  12  years, 
first  came  to  Hawaii  on  a  92­fcot 
schooner  in  1940 as  leaders of  a  group 
of  students  and  liked  it  so  well  that 
they  came  back  the  next  year  to live. 
rhey  and  daughter  Shore,  four 
years old,  have  just  moved  into a  brand 
new  home,  completed  in  August,  at 
Waialae­Kahala behind  Diamond Head. 
Hodge  is  director  of  public  relations 
for  the  Honolulu  Chamber  of  Com­
merce. 
Apart  from  the  undue  influence 
of  a  husband  employed  by  the  Cham­
ber  of  Commerce,  Mrs.  Hodge  is 
"sold"  on  Honolulu,  which  she  de­
scribes  as  "a  modern  American  citv 
in  a  tropical  setting,  with  a  cosmo­
politan  population  and  a  relaxed  pace 
. .  .  the  climate  is  probably  the  most 
pleasant  in  the  world." 
Many  alumni  passing  through  this 
crossroads  of  the  Pacific  during World 
War  II and  in  peacetime  have  stopped 
off  for  a  visit,  the  Hodges  report. 
Their  most  recent  guests,  during  the 
past  summer  were  EARL  TRO­
BAUGH,  ex­1939,  and  THELMA 
PHILLIPS,  1935. 
Another Hawaiian 
Also  a  resident  of  Honolulu  is  D. 
RANSOM  SHERRETZ,  1926,  who 
will  be  remembered  as a  past  president 
of  the  Honolulu  alumni  club. 
In  June,  1953,  Sherretz  was  ap­
pointed  a  member  of  the  Governor's 
Cabinet  for  the  Territory  of  Llawaii, 
with  the  title  of  executive  secretary  of 
the  Employees'  Retirement  System 
which  covers  all  emplovees  of  the  ter­
ritory  and  its  political  subdivisions. 
Before  moving  to  the  islands,  he 
taught  at  Collinsville  high  school  six 
years,  and  then  in  Hawaii  taught  a­
the  University  of  Hawaii,  served  as 
P  rsonnel  and  training  officer  for  the 
Honolulu  police  department  and  was 
person n  1  director  of  the  city  and 
countv of  Honolulu for  fourteen  years. 
At  Southern  Sherretz  was  a  student 
from  the  first  grade  until  he  received 
his  bachelor's  degree  and  was  editor 
of  the  Egyptian,  president  of  the 
senior  class  and  founder  of  the  first 
social  fraternity,  Sigma  Alpha  Pi. 
He  has  taken  just  as  active  a  part 
in  Hawaiian  affairs  and  is  a  past 
president  of  the  Honolulu  Lions club, 
past district governor  of  the Lions c'ubs 
of  Hawaii  and  Guam,  member  of  the 
Outrigger  Canoe  club,  officer  and  di­
rector  of  several  island  corporations, 
deacon  at  Central  Union  church,  a 
member  of  the  Board  of  Managers  of 
Mid­Pacific  Institute,  and  a  past  presi­
dent  of  the  alumni  association  of  the 
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University  of  Hawaii,  where  he  re­
ceived  an  M.  A.  degree. 
He  and  Mrs.  Sherretz,  the  former 
Lucy  Baldwin,  of  Hamakuapoko, 
Maui,  and  their  three  sons  reside  at 
2426  Oahu  avenue  in  Honolulu. 
Police Chief 
Still  another  resident  of  Honolulu 
is  Gene  Trini,  whose  job  as  Chief  of 
Naval  Base  Police placcs  him  in charge 
of  152  persons,  including  detectives 
and  policemen  who  make  up  the  foot 
and patrol divisions.  Naval Base Police 
have  the  important  task  of  guarding 
Navy  installations,  the  shipyard  and 
housing  units  for  Pearl  Harbor. 
Trini,  who  has  been  chief  of  po­
lice  since  1946,  is  a  member  of  the 
International  Association  of  Chiefs  of 
Police,  an  honor  much  coveted  in  the 
police  profession.  He  also  maintains 
a  law  practice,  and  is  a  member  of 
both  the  Territorial  Bar  assocoiation 
and  the  Illinois  Bar  assccication.  He 
received  his  law  degree  from  the  Uni­
versity  of  Illinois. 
Aside  from  police  and  law  work, 
Gene  is  also  known  as  one  of  the 
foremost  interpreters of  basketball  rules 
in  Hawaii  and  has  been  president  of 
the  Honolulu  Board  of  Basketball  Of­
ficials  for  the  past  three  years.  The 
leading  game  official,  he  holds  clinics 
and  teaches  basketball  officiating  and 
has  recently  been  appointed  a  member 
of  the  National  Rules  Examination 
Committee  for  two years. 
Basketball  has  always  been  his  fa­
vorite  hobby—he played  on  the  varsity 
team  at  Southern—and  he  credits  an 
SIU  course  in  basketball  officiating 
under  Capt.  McAndrew  with  much  of 
his  present  success  in  that  sport. 
Trini,  his  wife,  Marvallie,  and 
two  children,  Gene  Allan,  5,  and 
Marvallie  Patricia,  2,  intend  to  make 
the  Islands  their  permanent  home. 
They are now  living at 629  17th street, 
CHA­3,  Honolulu. 
Hawaii for Teachers 
"Hawaii  is  the  place  for  teachers 
who favor  short  school  days and  plenty 
of  holidays and vacations," writes Clara 
Baudison,  who  spent  the  past  year 
teaching  third graders  at  Lanai City  on 
[he  Hawaiian  island  in  Lanai. 
"Our  school  lasts  from  8  a.  m.  to 
2  p.  m.  And  it's  a  territorial  law 
that  all  students  from  kindergarten 
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through  grade  six  rest  during  the  hour 
following lunch  . . . Some school  holi­
days  are  the  birthdays  of  Presidents 
Roosevelt,  Lincoln  and  Washington, 7 o 7 
Prince  Kuhio,  King Kamehameha,  May 
Day and  many others. 
"My  class  consisted  of  31  third 
grade  pupils  w hose  racial  anc:stry  was 
Hawaiian, Chinese,  Japanese,  Filipino, 
Korean  and  Caucasian.  Seekers  of 
unusual  names  may  add  Maricruz 
Macadangdang  and  Gwendolyn  Lei­
lani  Kaiokamalie  to  their  lists.  These 
were  the  names  of  only  two  of  the 
girls  in  the  class. 
Of  the  Llavviians  Clara  had  this  to 
say:  ".  .  .  the  people  are  extremely 
friendly and  hospitable  .  . .  th  y  defi­
nitely  want  you  to  like  their  is'and 
and are eager to show you  all  the places 
of  beauty  and  interest." 
Land of the Eskimos 
More than  3,000 miles  due north  of 
the  Islands,  another  Southern  alumna 
and  her  family  have  made  their  home 
in  the  land  of  the  Eskimos.  For  the 
past  12  years  the  former  HELEN 
FULENWIDER,  1940,  and  her  hus­
band,  Jesse  Matt,  have  been  living 
and  working  with  the  Eskimos  oi 
Western Alaska in  the capacity of  teach­
ers  with  the  Alaska  Native  Service,  a 
branch of  the Office  of  Indian  Affairs. 
Their  village  of  Ekwak,  on  the 
Nushagak  river  in  the  Bristol  Bay 
area,  has  a  population  of  a  little  under 
100  natives  with  two  white  people 
besides  the  Matts,  who  have  one 
daughter, Cheri  Lynn, 6. 
Their  duties  comprise  not  merely 
teaching  school,  but  also include  b ing 
nurse  and  medical  aide,  recreational 
director,  social  welfare  agent,  fri  nd 
and  counselor.  The  versatility  of  the 
Gene  Trini  is  now  Chief  of  Naval 
Police  at  Pearl  Harbor. 
A  Rotary  scholar,  Jaime  Davila  is 
back  in  Quito,  Ecuador,  teaching  Eng­
lish  to  his  fellow  citizens. 
Family  portrait—Clarence  (Bud)  Hodge,  daughter  Shore,  and  wife, 
Jane,  of  Honolulu,  Hawaii. 
Matts further  extends to  operation  of  a 
short  wave  radio  station,  with  which 
they  keep  daily  contact  with  the  near­
est  doctor  90 miles  away  and  with  the 
Alaska  Communications  System,  Alas­
ka's  version  of  Western  Union. 
Contrary  to  popular  conception, 
Alaska  is  not  a  perpetually  frozen 
wasteland  punctuated  here  and  there 
with  snow  igloos.  According  to  Mrs. 
Matt,  no  self­respecting  Alaskan  Eski­
mo  would  inhabit  a  igloo.  In  the 
section  in  which  she  lives,  homes  are 
two­  and  three­room  cabins,  and  in 
other areas, where trees are non­existent, 
houses  are  made  of  sod  or  occasionally 
of  lumber.  Generally  there  is  snow 
on  the  ground  for  five  months  of  the 
year,  but  during  the  summer  there 
are  long  days  of  continuous  sunlight, 
during  which  lush  gardens  can  be 
produced.  The  Eskimos  are  happy, 
friendly, honest  and self­reliant.  "They 
have  the  unique  talent  of  being  con­
tent  with  what  they  have  today—let 
tomorrow  take  care  of  itself." 
For  transportation,  in  place  of  the 
car  usually  considered  standard  equip­
ment  in  the  average  U.  S.  home,  the 
Matts  have  two  substitutes—a  team  of 
five  grey  sled  dogs  and  an  Aeronca 
Chief  plane..  The sled  dogs they  keep, 
Mrs. Matt admits,  solely for  the  fun of 
owning  and  driving  them,  but  th." O O 7 
villagers still  use dog  teams for  hauling 
wood,  running trap  lines  and  making 
short  journeys.  The  plane,  which 
operates  on  pontoons  in  summer  and 
skis in winter,  serves as  the chief  mode 
of  travel  for  the  Matts,  and  for  most 
Alaskans,  who  are  very  airminded. 
Perhaps  the  most  important  role  of  the 
airplane  is  that  of  removing  patients 
from  remote areas  to  hospitals. 
Alumna in Canada 
As  an  expert  on  life  in  the  North 
Country, Mrs.  Matt shares  honors with 
alumna, BLANCHE GRAFF, ex­1931, 
who  is  now  Mrs.  I.  H.  Smith,  a 
resident  of  Churchill,  Manitoba,  Can­
ada,  for  the  past  five years. 
Mrs.  S'mith,  a  graduate  of  the 
University  of  Illinois,  was  first  intro­
duced  to  the  North,  and  to  her  future 
husband,  back  in  1939  when  she 
went  with  a  U.  of  I.  group  to 
Churchill  to  study  animal  and  plant 
life  in  the  sub­Arctic.  While  there, 
she  met  Smith,  a  trapper  and  fur 
trader,  who  was  familiar  with  every 
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form  and  phase  of  Arctic  life.  Nine 
years  later,  she  returned  to  Churchill 
to  become  Mrs.  Smith  and  to  enter  a 
life  entirely  different  from  anything 
she  had  known  before. 
Churchill,  where  the  snow  never 
entirely  disappears  and  cold  winds 
blow  in  from  Hudson  Bay,  is  526 
miles  north  of  the  nearest  highway  at 
Le  Pas.  It  is  situated  in  the  midst  of 
the nesting  grounds for migratory  birds 
and  is  visited  during  its  brief  summer 
season  by  geologists,  ornithologists, 
writers, explorers, sportsmen, and  many 
others. 
Life as  a  housewife in  the far  North 
presents  many  problems.  Gardening 
is  almost  impossible,  and  as  a  result, 
fresh  vegetables  have  to  be  shipped  in 
bv  heated  railroad  car.  Chicken  is 95 
cents  per  pound,  milk  45  cents  a 
quart.  The  water  supply  is  bought 
in the  form  of  75 or  100 pound  blocks 
of  ice  and  melted  down  for  daily  use. 
Active  in  civic  affairs,  Mrs.  Smith 
is  president  of  the  Churchill  branch 
of  the  Canadian  Legion  Ladies  Aux­
iliary,  the  northernmost  branch  in 
Canada.  She  is  also  one  of  a  three­
member  committee  which  governs 
Churchill,  an  unincorporated  district. 
A Year in the Philippines 
It was  a  year ago  Oct.  17 that  TAY­
LOR NEELY, 1949, and wife, CATH­
ERINE GIBBS Neely, ex­1949, arrived 
in  the  Philippine  Islands  to  do  evan­
gelistic  missionary  work  among  the 
Visayan­speaking people. 
Sent  by  the  American  Baptist  For­
eign  Mission  Society,  the  Neelys  are 
living  at  140  Rosario  street,  Bacolod 
City, which  is on  Negras Island.  Their 
work also  includes the  island of  Panay, 
and  they  spent  much  time  traveling 
to  the  villages,  or  barrios  as  they  are 
called,  and  visiting the  various  church­
es. 
The  Neelvs  have  found  the  larger 
Philippine  towns  influenced  greatly 
by  American  culture  and  numerous 
American  products  obtainable  if  one 
is  willing  to  pay  the  price.  However, 
life  in  the  barrios  is  still  quite  primi­
tive,  with  most  of  the  natives  living 
in  bamboo  houses. 
They  plan  to  remain  in  the  Philip­
pines  for  a  term  of  five  and  one­half 
years,  returning  to  the  States  in  1958. 
Ecuadorian Alum 
When  JAIME  A.  DA VILA,  ex­
1952,  traveled  to  South  America  after 
completing  his  studies  in  education 
and  English  at  Southern,  he  was  not 
going  to  a  foreign  country  but  to  his 
home  in  Quito,  Ecuador,  from  which 
he  had  came  under  a  Rotarv  Interna­
tional  scholarship. 
In Quito,  the principal  city of  Ecua­
dor  with  a  population  of  250,000, 
Jaime  is  working  for  his  government 
as  a  teacher  of  English  at  Montufar 
high school,  a  public  school.  In  addi­
tion, he  is teaching  English at  a  private 
high  school,  the  Ecuador  Military 
Academy,  and  at  Centro  Ecuadoriano­
Norteamericano,  an  institution  which 
works  to  promote  a  better  relationship 
between  Ecuador  anil  the  United 
States.  In  summer,  Davila  also  teach­
es  Spanish  to  North  Americans  at  the 
Centro. 
His  address  is  Carrera  Costa  Rica 
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Bearing  little  resemblance  to  SIU  coeds  and  Woody  Hall  are  these  women 
students  and  their  dormitory  at  the  American  Mission  school  at  Sialkot  City, 
Punjab,  Pakistan.  A  Southern  alumna,  Evelyn  Cathcart,  is  in  charge  of  the 
school. 
536,  Quito. 
Reminiscing  about  the  States,  he 
writes:  "I  will  never  forget  . .  . the 
great  opportunity  Rotary  International 
gave  me  to  attend  Southern  Illinois O 
University in order  to learn  about your 
educational  systems  and  programs  of 
study  that  may  be applied  in my  coun­
try  .  .  .  The  exchange  of  young  peo­
ple  between  different  nations  of  the 
free  world  is  doing  a  great  deal  to 
promote international friendship, which 
will  .  .  .  cross  boundaries  for  kind­
ness and mutual  interests. 
"I  visited  and  talked  in  more  than 
20  Rotary  clubs;  I  talked  in  many 
other  different  clubs  and  cultural  or­
ganizations;  I  visited  grade  schools, 
high  schools  and  universities,  villages, 
towns  and  big  cities;  I  met  many 
Americans  in  these  places  . .  . talked 
with them and  formed friendships  . . . 
I  came  back  to  Ecuador  with  a  warm 
regard  for  the  United  States  of  Amer­
ica." 
Teaching in Uruguay 
Far  to  the  south  of  Ecuador,  but 
still  in  South  America,  lives  another 
alum,  GLADYS  LYNCH,  ex­1944, 
who  teaches  at  Crandon  Institute,  Ca­
silla  de  Correo  445,  Montevideo,  Ura­
guay. 
At  present  she  is  at  home  in  Salem 
on  furlough  from  her  duties  but  is  to 
return  the  first  of  January.  She  first 
left  the  United  States  for  South 
America  in  January  of  1948,  stopping 
for  six  months'  training  in  Spanish  at 
Medellin,  Colombia  before  arriving  in 
Montevideo,  a  city  of  almost  a  million 
inhabitants. 
At Crandon  Institute, a  school  und  r 
the  auspices  of  the  Woman's  Society 
of  Christian  Service  of  the  Methodist 
church,  Spanish  children  hear  English 
as  soon  as  they  come  to  kindergarten, 
with  classes  taught  half  in  Spanish 
and  half  in  Euglish.  By  the time  they 
reach  the  third  grade,  which  Miss 
Lynch  has  been  teaching,  they  are 
beginning  to  carry  on  whole  conver­
sations  in  English. 
In  her  travels,  she  has  visited  Jaime 
Davila's  home,  Quito,  Ecuador;  Lima, 
Peru;  Santiago,  Chile;  Buenos  Aires, 
Argentina; Bolivia,, Panama, Costa Rica 
and  Cuba.  To  her  South  America  is 
a  picturesque  country  of  great contrasts 
with  many  courteous  people  who  are 
eager  to  make  foreigners  feel  at  home 
o o 
in  their  land. 
Alum  Ted  Beardsley,  left,  and  a 
French teacher  stroll along  the Champs­
Elysees  in  Paris,  France. 
Alumni in Europe 
One of  our alumni  in  Europe, 1 ED 
BEARDSLEY,  JR.,  1952,  has  been 
teaching English  at  the Lycee  de Chau­
mont,  France,  at  high  school  and 
junior  college  level. 
The  fact  that  French schools  observe 
many  religious  and  national  holidays 
gave  Ted  the  opportunity  of  visiting 
other  countries,  such  as  Switzerland, 
Spain  and  Italy. 
Other  alums  now  in  Europe  in­
clude  ANN  FIGG,  1942,  who  resides 
at  28  Anglesey  Gardens,  Carshalton, 
Surrey,  England;  NICOLE  VER­
SINGER,  MA­1951,  whose  address  is 
45 Rue de  La Marse,  Marseille, France; 
and  CARL W.  LUTES,  1943,  of  the 
Hotel des  Andes,  20 Rue  de Tourielle, 
Paris  7,  France. 
Letter from Pakistan 
From  the  other  side  of  the  world 
came  a  letter  from  EVELYN  CATH­
CART,  1919,  who  is  superintendent 
of  the American Mission Girls'  Norma] 
and  High School  at  Sialkot  City,  Pun­
jab,  Pakistan. 
"Life  in  the  mission  field  is  never 
monotonous,"  wrote  Miss  Cathcart. 
"This summer  there  were  28  children 
in  bed  at  one  time  with  fever,  two 
with  a  temperature  of  106  .  .  .  one 
child had  smallpox ... a  thief  stole all 
the  clothes  of  one  teacher  ... a  little 
river  sometimes  threatens  to  flood  our 
compound  .  .  .  termites  eat  the  beams 
and  rafters  of  our  roofs  .  . .  rats  have 
to  be  gotton  rid  of  in  the  school  . .  . 
and  an  occasional  scorpion  or  nine­
inch  centipede  may  appear,  ad  infini­
tum." 
Miss  Cathcart  received  a  B.  A.  de­
gree  from Monmouth  college  in  1923, 
an  M.  A.  from  Miami  University  at 
Oxford,  Ohio,  in  1948,  and an  honor­
ary  Ped.  D.  from  Monmouth  college 
in  1948.  She  taught  high  school  for 
four  years  before  sailing  as  a  mission 
arv  appointed  by  the  United  Presby­
terian  church  in  1925.  Since  then, she 
has been  to the States on  furlough three 
times and  will be  home again  in  1955 
Some  of  her  manv  duties  include 
paying the  staff  of  20 teachers,  answer­
ing  all  correspondence,  keeping  ac­
counts,  meeting  parents,  and  smooth­
ing  relationships  among  176  boarding 
school girls and 215  day school students 
—a  full­time  job in  itself. 
Alumna Presents Rare 
Collection To SIU 
Mrs.  MARY  LANSDEN  BATES, 
1890, of  Cairo, has presented a  valuable 
music  collection  compiled  by  her  sis­
ter,  the  late  Emma  Lansden,  to  South­
ern  Illinois  Usiversity. 
The  gift  was  presented  to  Dr. 
Maurits  Kesnar,  chairman  of  the music 
department,  who  said  that  it  would 
take  at  least  a  year  to  catalogue  and 
classify  the  huge  collection.  It  in­
cludes  musical  scores  and  collections 
of  the  letters of  Beethoven,  Mozart  and 
Mendelssohn  published  is  the  1860's 
is well  as  two complete  sets  of  musical 
encyclopedias  dated  1894  and  1908. 
Sheet  music includes  an  1893  print­
ing  of  an  "Ave  Maria"  dedicated  to 
Jenny  Lind  by  her  protege  Benjamin 
Owen.  Books  containing  the  music 
of  classical  composers  range from  piano 
finger exercises  to full  orchestral  scores. 
UNIVERSITY BUYS ELECTRONIC 
ORGAN FOR AUDITRIUM 
A  walnut­finished  organ,  largest 
model  of  electronic  organ  made  by  the 
Baldwin  Piano  company  has  been  in­
stalled  in  Shryock  auditorium,  ac­
cording  to  Maurits  Kesnar,  music  de­
partment  chairman. 
Four  speakers  for  the  instrument 
have  been  installed  in  the  balcony and 
another  behind  the  stage.  The  organ 
is  located  beneath  the  stage,  with  its 
chimes  in  the  balcony. 
Its  purchase  will  allow  the  music 
department to give organ  lessons for  the 
first  time  to  a  limited  number  of 
students. 
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Southern's  Library  Of  Tomorrow 
After 40 years of service, Wheeler Library has outlived its 
usefulness and is being replaced by a new ultra-modern 
structure, designed with an eye to the future. 
Three  years  from  now  it  should  no 
longer be  necessary for a  book borrower 
at  the  University  library  to  wait  hours 
while  the  book  of  his  choice  is  being 
ferreted  out  of  a  quonset  hut  or  some 
other  odd  nook  or  cranny  around 
campus. 
For,  if  everything  goes  as  planned, 
the  year  1956  will  see  the  completion 
of  a  modern  functional  library  struc­
ture  whose  keynote  is  flexibility  and 
comfort. 
Excavation  of  more  than  18,000 
cubic  yards  of  earth  for  the  basement 
area  of  the  170­by­304­foot  building 
began  in  July,  with  Edgar  Stephens 
Construction company  of  Cairo as  con­
tractor  Of  the  nine firms  bidding  on 
the  job,  Stephens  was  lowest  with  a 
$2,291,768  bid.  By  postponement  or 
omission  of  certain  minor  items  the 
cost  has  been  lowered  so  that  $279,­
964  of  the  appropriated  funds will  go 
for  the  site  development,  architects' 
fees,  books and  equipment. 
The  brick  building, to  be completed 
in  700  calendar  days,  will  consist  of 
two  floors  and  a  basement,  providing 
145,850  square  feet  of  floor  area. 
The  entire  shell  of  the  building  will 
be  completed  with  available  funds, 
as  well  as  42  per  cent  of  the  interior. 
The  rest  of  the  interior  will  be  finish­
ed  as  soon  as  sufficient  funds  have 
been  appropriated. 
Capacity 1,200 Readers 
Capacity  of  the  new  structure  has 
been estimated  1,200 readers  and 350,­
000  volumes.  The  present  Wheeler 
library collection consists of  about 140,­
000  volumes,  with  about  10,000  to 
15,000  being  added  yearly.  In  recent 
years  almost  half  of  this  collection 
had to  be moved  to other campus  build­
ings  because  of  a  lack  of  space  and 
the  aged  condition  of  the  present  li­
brary,  in  use  since  1903. 
With  a  281­foot  frontage  on  Chau­
tauqua  street,  the  new  library  will  be 
located  85  feet  east  of  the  recently­
completed  Life  Science  building.  Its 
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The  contents  of  Wheeler  Library,  in  use  since  1903,  will  occupy  only  42 
per cent  of  the  space  available  in  the  new  building. 
central location  in regard to present and 
projected  SIU  buildings  will  make 
for  convenience  in  use.  Two  main 
entrances,  north  and  south,  will  han­
dle  the  flow  of  traffic. 
The  concept  of  modular  design  will 
be  employed  in  the  construction— 
which  means  that  there  will  no  sup­
porting  walls.  Instead  the  floor  slabs 
will  be  supported  by  105  concrete 
columns  spaced  23  feet  apart  and 
surrounded by  free­standing walls.  The 
columns  will  be  of  sufficient  footing 
to  provide  strength  for four  additional 
floors  which  will  be  added  in  the 
future  when  vertical  expansion  be­
comes  necessary. 
Floor  areas  on  the  third  through 
the  sixth  floors  will  measure  186  by 
140  feet,  occupying  the  central  por­
tion  of  the  building  (as  shown  in 
the sketch  on  the  next page.) 
Flexibility a Feature 
One  of  the  most  important  features 
of  the  new  building  will  be  its  flex­
ibility  and  adaptability  to  changing  re­
quirements  in  interior  arrangement. 
The  fact  that  it  will  be  so  flexible 
is due  to  three  factors:  an  almost  com­
plete absence of  horizontal obstructions; 
floor  strength  characteristics  permit­
ting  inter­changsability of  book  storage 
areas  and  reader  areas;  and  an  inde­
pendence of each module quadrant from 
all  of  the  other  module  quadrants 
in  regard  to  lighting,  ventilation  and 
heating. 
A  bay,  consisting  of  four  module 
quadrants, measures  23 by 23 feet  from 
center to  center of  the reinforced  round 
concrete  columns,  each  of  which  is  18 
inches  in  diameter.  With  a  clear  dis­
tance  of  21  feet,  six  inches  between 
the  columns, loaded  free­standing book 
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Architect's  sketch  of  the  new  library,  showing  it  in  its  final  form,  with  the  vertical  expansion  of  four  floors. 
stack  ranges  may  be  placed  in  any  de­
sired  location  or  direction  and  may  be 
moved  anywhere  in  the  library  to  vary 
the  size  of  reading  areas  or  working 
space.  Floor­to­ceiling  distance  will 
measure  eight  feet,  11  inches. 
For  checking  out  books  a  charge 
desk  will  be  centrally  located  between 
the  north  and  south  exits.  Students 
will have  to pass  between the  desk and 
a  railing to  leave the  building by either 
exit  and  during  rush  hours,  the  desk 
will  be manned at  both points.  During 
normal  or  slack  hours  one  clerk  will 
be  able  to  handle  the whole  procedure. 
Beyond  the  charge  desk,  students 
will  be  free  to  go  where  they  wish 
and will  have  access to  all  book shalves 
with  the  exception  of  a  few  rare  books 
and manuscripts and a  very small group 
of  closed  reserve  books. 
Five Subject Divisions 
Book  collections  and  reading  areas 
will  be  placed  in  five  broad  subject 
divisions—social  sciences,  business  ad­
ministration  plus  economics,  humani­
ties,  education  and  science  plus  home 
economics.  In  addition  there  will  be 
a  separate  Lincoln  memorial  library. 
In  each  reading  room,  all  material 
concerning an  instructional dpartment 
or  several  closely  related  departments 
will  be  kept  together  and  will  include 
books,  periodicals,  documents,  pamph­
lets,  reference tools,  slides,  phonograph 
records, microfilms and microcards, pic­
ture  files and  indexes. 
Because  the  use  of  books  for  in­
struction  today  has  been  augmented 
greatly  by  other  media  of  communica­
tion,  planners  of  the  new library  have 
also  incorporated  facilities  for  audio­
visual  aids,  groups  preview  rooms,  list­
ening  rooms,  a  film  library,  a  photo 
laboratory,  a  lecture  room  for  156  per­
sons,  a  broadcast  control  room  and  a 
textbook  rental  service. 
Along  with  flexibility,  the  comfort 
of  those  who will  be  using  the  librarv 
received  special  treatment  from  the 
designers.  For  one thing,  the  building 
will  be  completely  air­conditioned, 
which  will  make  for  better  study  con­
ditions,  especially  during  the  hot  sum­
mer  months. 
A  system  of  illumination,  with  low 
contrasts  in  brightness  in  the  field  of 
vision  and  good  lighting  for  all  areas, 
will  be  provided.  No  light  fixtures 
will  be  exposed.  Ceiling  lighting  will 
be  of  the  fluorescent  "egg  crate"  type 
called  louverall,  which  cuts  eye  strain 
and  provides a  uniform,  diffused light. 
On  the  ceilings  above  the  louverall 
fixtures noise will be reduced by accous­
tic  material.  Doorless,  glazed  enclosures 
housing the desks of  reference librarians 
will  likewise  be  acoustically­treated  so 
that  information may  be  given  without 
interfering  with  the  general  peace  and 
quiet. 
Special Sections 
Other  special  sections  have  been  in­
cluded in  the layout.  Nine group study 
rooms  of  various  sizes  will  be  located 
in  different  reading  areas  to  allow 
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An  interesting  sidelight  in  the  construction  process—Southern's  art  students 
invade  the library  excavation  site  to  dig clay  for  their  pottery class.  Life  Science 
building looms  in the  background. 
numbers  of  students  to  study  together, 
and a  large  number of  individual study 
desks will  be placed  around. A  double­
glazed typing room,  12 by  22 feet, will 
be  available  to students,  as  well  as  in­
dividual  typing booths. 
For  students  who  wish  to  study  at 
the  library  but  need  no  library  ma­
terials,  a  special  study  area  has  been 
provided.  Near  the  south  entrance,  a 
comfortably­furnished large lounge with 
books for  browsing and  general  educa­
tion  will  be  located. 
Along  with  student  needs,  the  re­
quirements  of  the  library  staff  have 
also  been  taken  into  consideration. 
Ample  work  areas  will  be  provided, 
including  a  multilith  room,  a  small 
bindery,  convenient  elevator  connec­
tion  between  the  receiving  room  and 
the  order  division,  a  staff  conference 
room,  and  typing  rooms  next  to  each 
reference  office.  There  will  also  be 
a large staff lounge, covering 530 square 
feet,  and  a  staff  kitchen. 
Windows in  the  new  building  will 
be  kept  at  a  minimum.  R:ading  and 
stack areas facing  east  and  west will  be 
windowless  to  prevent  undesirable 
glare, heat  loss in  winter and  h at  gain 
in  summer.  The  administrative  suite, 
study area and library science class room 
on the first  floor east  will have  double­
glazed  wide  windows  prot cted  by  a 
six­foot­wide  overhang,  and  there  will 
also  be  double­glazed  windows  on  the 
north  exposure  on  all  floors. 
Facing south, there  will be only strip 
windows  on  the  first  floor  and  no 
windows  at  all  on  upper  floors.  The 
basement  will  also  contain  no  win­
dows. 
Ornamental Lobby 
With  all  the  functional  aspects  of 
the  new  library,  there  is  one  feature 
of  the  building which  might  be  called 
ornamental—an  entrance  lobby  whose 
ceiling extends through the second floor 
to  a  height  of  24  feet,  in  contrast  to 
the  less  than  nine  foot  ceilings  in  the 
rest  of  the  building. 
Even this section  is partly  utilitarian, 
however, since it will  be equipped with 
built­in  glass  cases  for  use  as  an  ex­
hibit  area. 
Finally, in the south end of  the lobby 
will be  an inscription  on a stone  tablet, 
as  firm  and  enduring  in  its  message 
as the  concrete  pillars of  the  building's 
foundation,  reading:  "IN  A  DE­
MOCRACY  WE  MUST  HAVE 
FAITH IN THE ABILITY OF  FREE 
MEN  TO  LEARN  THE  TRUTH 
THROUGH  THE  UNHAMPERED 
INTERPLAY  OF  COMPETING 
IDEAS." 
Foreign Students 
This  year's  group  of  25  foreign 
students  on  campus  represents  12  dif­
ferent  countries  and  almost  as  many 
religions. 
Thirteen  of  the  students  are  doing 
graduate  work,  but  four  have  enrolled 
as  freshmen. 
Six of  the  students are  from  Jordan: 
Fahmi  Dahdah,  Farid  Dahdah,  Abd 
Daqqaq, Faiz Daqqaq, Richard Patterson 
and  Ali  Shukair.  All  are  sophomores 
in pre­engineering  except Abd  Daqqaq, 
a  freshman. 
Iraq  is  represented  by  Salem  Al­
Jaryan, freshman  agriculture major, and 
Saad Jaber,  graduate student  in govern­
ment. 
Other  countries  represented  include: 
France—Marie  Antoinette  Untereiner, 
graduate  student  in  Euglish;  Austria— 
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Norbert  Mayr,  business  administration 
graduate  student;  Israel—Zamir  Bavel, 
senior education major,  and Emak  Fiul, 
sophomore  English student; 
Guatemala—Jose  Braham  and  Juan 
Calle,  microbiology  graduate  students; 
Honduras—Elba Munoz; Chile,  Carlos 
Verdugo,  graduate  student  in  business; 
San  Salvador—Mario  Santos,  gradu­
ate student  in  physical  science;  Mexico 
—Roberto  Hernandez,  graduate  chem­
istry  student; 
Lebanon—Khalid  Dishani,  graduate 
government student; Philippines—Con­
suelo  Roxas,  graduate  in  government, 
and Gloria  Fuentebella,  English  gradu­
ate;  Korea—Pauline  Choy,  English 
graduate;  Jamaica—Gloria King­Powell , 
pre­med  freshman;  India—Sojata  De­
sarcodi,  graduate  art  student. 
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Civil  Defense 
Is Everybody's Business! 
By Dr. A. Frank Bridges, 1929 
When  the  Federal  Civil  Defense 
Act  of  1950  was  signed  by  President 
Truman  he  called  upon  all  citizens 
to  lend  their  support  to  Civil  Defense 
in  their  own  communities.  President 
Truman  said  "It  will  take  the  best 
efforts  of  all  of  us  to  get  ready  and 
to  stay  ready,  to  defend  our  homes. 
No  true  American  would  want  to  give 
less  than  his  best  to  that  cause,  and 
no  one  who  knows  the  American 
people  could  ask  for  more." 
President  Eisenhower  in  his  State 
of  the  Union  Message  declared  that 
Civil  Defense  was a  "sheer  necessity." 
President  Eisenhower  also  said:  "Be­
cause  the  building  of  a  completelv 
impenetrable  defense  against  attack  is 
still  not  possible,  total defense  strength 
must  include  Civil  Defense  prepared­
) >  
ness. 
The  President  also  said,  "Because 
we  have  incontrovertible  evidence  that 
Soviet Russia possesses atomic  weapons, 
this  kind  of  protection  becomes  sheer 
necessity.  Civil  Defense  responsibil­
ity  primarily  rests  with  the  State  and 
local  governments—recruiting,  training 
and  organizing  volunteers  to  meet  anv 
emergency." 
Are We Ready? 
H ow many  of  us  are  ready?  Many 
of  us  are  among  the  millions  of 
must  be  trained  in  Civil  Defense  be­
fore  our  country  can  call  itself  ready 
for  an  attack.  The  attack  could  come 
at any  time.  Our homes,  our  jobs,  our 
families,  and  our  very  lives  may  be  at 
stake.  We  cannot  hide  the  home 
front  and  it  cannot  retreat  if  we  are 
to survive  as a  free people  in  the  event 
we  are  attacked. 
Too  little  has  been  done  in  South­
ern  Illinois,  the  State  of  Illinois,  and 
the  USA in  the name  of  Civil Defense. 
Much  effort  has  been  expended  in 
Southern  Illinois  to  encourage  our 
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counties and  cities to organize  for Civil 
Defense.  Some  of  the  communities 
that  have  gone  ahead  with  their  organ­
izations  are  Eldorado,  Carmi,  Anna, 
Carbondale,  Benton,  Marion,  West 
Frankfort,  Zeigler,  Christopher,  Ses­
ser, Chester,  Metropolis,  Pinckneyville, 
and  Thompsonville.  Several  other 
communities  are  making  progress  in 
their  planning. 
Every  effort  should  be  exerted  to 
organize Southern Illinois. Power plants 
need  adequate  protection  and  super­
vision  in  case  of  disaster  and  before, 
highways  will  need  to  be  manned, 
(several  highways  in  the  area  have 
been  designated  as  Civil  Defense 
rcutes),  additional  police  and  fire­
men  are  necessary,  many  will  need 
to  be  trained  in  the  skills  of  first  aid, 
evacuees  from  our  cities  will  have  to 
be  housed  and  fed  and  maybe  even 
rehabilitated. 
People  must  be  convinced  that  if 
an  A­Bomb  or  H­Bomb  ever  comes 
that  every  one  will  be  involved  — 
whether  they  live  in  a  large  city  or  a 
rural  community.  Food,  power,  oil, 
medicine,  communication,  transporta­
tion  and  the  like  will  still  be  bssic 
needs  of  the  people. 
Rural Help 
Rural  areas  have  three  basic  func­
tions  in  the  Civil  Defense  program: 
1.  To give direct aid  to the stricken 
cities. 
2.  To give  full  help  to  the  people 
forced  to  leave  their  cities  or  homes. 
3.  To  be  able  to  take  care  of 
themselves perhaps without fuel,  power, 
chemicals,  transportation,  communica­
tion,  safe  water,  medical  supplies,  and 
fewer  medical  and  nursing personnel. 
Southern  Illinois  University, 
through  its  official  representative,  has 
assisted  a  number  of  communities  in 
their  organization.  In  May  of  1953 
Southern  sponsored  the  First  Orienta 
SIU  has  gotten  into  the  Civil 
Defense program  by  naming Dr.  A. 
Frank  Bridges,  assistant  professor 
of  health  education,  as  coordinator 
for  Civil  Defense  between  the  Uni­
versity  and  the  area  it  basically 
serves—i.  e.,  the  southern  30 coun­
ties  of  Illinois.  To  give  him  a 
better  working  relation,  the  State 
Civil  Defense  Agency  named  him 
as  Organizer  for  Civil  Defense  for 
Southern  Illinois. 
Dr.  Bridges,  a  1929  graduate  of 
SIU,  received  his  master's  from 
the  University  of  Iowa  in  1938, 
and  a  doctor's  degree  in  health  and 
safety  from  Indiana  University  in 
1952.  After  14  years  of  teaching 
in  public schools  he came  to  South­
ern and  has served for the  past seven 
years  in  the  health  education  de­
partment  after  first  holding  the 
post  of  athletic  director  at  Uni­
versity  school. 
He  and  wife,  LaDaw,  are  the 
parents  of  one  son,  Barton,  ] 2, 
and  reside  at  806  South  Oakland, 
Carbondale. 
tion  Conference  in  the  United  States 
for  Civil Defense  in  a  rural  area.  This 
conference  was  given  favorable  recog­
nition  in  the  August  1953  issue  of 
the  Pathfinder. 
Civil  Defense  needs  are  great  but 
the  problem  can  be  solved  if  people 
will  just  open  their  eyes.  There  is 
danger!  If  we  will  just  cease  to  be 
so  complacent  —  and  get  on  the  ball, 
we have  the answer — our  people. We 
cannot  be  caught  napping  again! 
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1953-54 HUNTING SEASON 
Same  Type  Shooting  Hours* 
Daily  Kill  Possession 
Open  Season  Limits  Limits  ** 
Quail  Nov.  11­Dec.  11  Sunrise­Sunset  10  20 
Pheasant  Nov.  11­Nov.  25  f t  
Vi  hour  before 
2  4 
Doves***  Sept.  i­30  Sunrise­Suns.t  8  8 
Ducks  Oct.  23­Dcc.  16  i  (  4 
lot  more  than 
one wood ducl< 
8 
not  more  than 
ne wood duck 
Geese  5 
not  more  than 
two  Canada 
geese  or  two 
white­fronted, 
or  one  each 
Same  as  dai!v 
kill 
Squirrels  Southern  Zone 
Aug.  1­Oct.  15  No  regulation  5  10 
Central  Zone 
Sept.  1­Oct.  31 
Northern  Zone 
Sept.  15­Oct.  31 
Rabbits  Nov.  15­Jan.  15  Sunrise­Sunset  5  10 
Raccoon and 
Opossum  Nov.  15­Jan.  15  No  regulation  None  None 
*Opening  day  hunting  begins  not  before  12  noon  CST. 
**Possession  limits  opening  day  cannot  exceed  daily  kill  limit. 
***Waterfowl  hunters  must  purchase  Federal  Duck  Stamp  in  addition  to 
regular  hunting  license. 
HUNTING .  .  .  
(Continued from  Page 3) 
were  spotty  throughout  Illinois.  The 
ring­necked  pheasant  supported  the 
highest  kills  in  the  northeastern  corner 
of  the  Northern  zone.  Geese  kills 
(largely  Canada  geese)  were  naturally 
higher  in the  Southern  zone because  of 
o 
the  location  of  the  Horseshoe  Lake  re­
fuge,  where  one  of  the  largest  known 
concentration  gathers  each  fall. 
SIU'S Wildl i le  Research Lab 
Since 1949,  Sill has taken  an active 
part  in  the  program  of  wildlife  con­
servation  in  Illinois  through  the  insti­
gation  of  a  program  of  training  and 
research in  wildlife management.  This 
was the first  such organized  educational 
program  in  the  state.  Growth  and 
development  of  this  new  venture  has 
exceeded  all expectations  because of  the 
local,  state  and  national  interests  that 
have  resulted.  The  University  has 
matched  these  interests  through  finan­
cial  assistance  and  the  provision  of  a 
wildlife  research  laboratory. 
Research  projects  to  date  have  in­
cluded the bob­white quail,  ring­necked 
pheasant, cottontail  rabbit, fox and gray 
squirrel,  waterfowl,  habitat  develop­
ment,  predation,  and  wildlife  surveys. 
Many  of  these  projects  are  or  will  be 
established  as  cooperative  programs 
which  will  include the  Illinois  Natural 
History  Survey,  Illinois Department  of 
Conservation,  Fish  and  Dildlife  Serv­
ice,  Wildlife  Management  Institute, 
Illinois Coal  Strippers  Association  and 
Truax­Traer  Coal  Company. 
The  Wildlife  laboratory  is  now 
temporarily  housed  in  the  new  animal 
house,  constructed  as  part  of  the  near­
ly­completed  Life  Science  building. 
Utilizing  the  laboratory  are  nine  grad­
uate students, five of  whom are research 
assistants.  The states  of  Illinois,  Cali­
fornia,  Pennsylvania  and  North  Caro­
lina  are  represented  by  the  laboratory 
personnel. 
TENNIS ANYONE? 
Three  new  tennis  courts,  with  an 
estimated  cost  of  $18,000,  have  re­
cently been  completed  behind Anthony 
Hall.  The  courts,  measuring  78  feet 
by  36 feet,  are of  cement  with a  green 
color  to  eliminate  glare  and  provide 
better  traction. 
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Building Hears Completion 
Southern's  new  Life  Science  build­
ing,  now  almost  95  per  cent  complete, 
should  be  ready  for  use  Ly  the  spr ng 
of  1954, according  to Willard  Hart, of 
the  architectural  service. 
Located  on  Chautauqua  west  of  the 
cafeteria,  the  structure  will  house  the 
departments  of  zoology,  botany,  micro­
biology  and  physiology. 
Third  floor  quarters  have  been  pro­
vided for the botany department, h  ad  d 
by  Walter  B.  Welch.  Facilities  will 
include  two  freshmen  laboratories, 
three  research  labs,  five  department  of­
fices,  and  a  storeroom. 
Two  botany lecture  rooms,  one  seat­
ing  36  and  the  other  72,  will  also  be 
available.  The  72­seat  lecture  room 
will  have  a  terrace  and  raised  type 
flooring. 
All  of  the  second  floor  and  part 
of  the first  floor  will go  to  the zoology 
department,  headed  by  Willard  Gers 
bacher.  Zoology  facilities  will  con­
sist  of  two  lecture  rooms  and  seven 
laboratories. 
The  microbiology  department  and 
biological  research  lab will  have  a  com­
plete  laboratory  for  microbiology,  fullv 
equipped with over  $100,000 worth  of 
apparatus.  In addition,  there will  be a 
lecture  room  seating  68,  a  conference 
room  and  librarv,  office,  six  staff  labs, 
photography  room,  temperature  control 
room,  sterilizing  room,  preparation 
room,  stock  room,  three  graduate  labs 
and  one  large  undergraduate  lab. 
Carl  C.  Lindegren  is  department 
chairman  and  director  of  biological  re­
search. 
According  to  Dr.  Harold  Kaplan, 
physiology  department  chairman,  the 
move  to  the  new  building  will  im­
prove  facilities  by  500  per  cent  and 
will  place  the  department  in  cne  set 
of  quarters  instead  of  three  different 
buildings.  The  physiology,  health 
education  and  microbiology  depart­
ments  will  share  a  large  lecture  room, 
and  in  addition,  phvsiology  will  have 
a  discussion  room,  two  preparation 
rooms,  stock  room,  storage  room  and 
several  types  of  special  labs. 
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Jo Rushing Named Queen 
Jo  Rushing,  senior  from  Chester, 
was  crowned  Queen  of  Southern's 
1953  Homecoming  at  an  impressive 
ceremony  Thursday  night,  Oct.  29,  in 
Shrvcck  auditorium.  jo,  a  business 
major,  is  president  of  the  Sphinx club 
and  her  sorority,  Sigma  Sigma  Sigma, 
and  is a  past  AF ROTC  "Sweetheart." 
In  the  Queen's  court  were  Carolyn 
Bernhard  and  Ita  Lou  Bozarth,  both  of 
West Frankfort, and Eleanor Miller and 
Arnette  Rhinehart,  both  of  East  St. 
Louis.  Her  attendants  were  Marilyn 
Liebig,  of  Belleville,  and  Marilyn 
Rhvmer,  of  McClure. 
During the ceremony, retiring Queen 
Audrey  Mayer,  of  St.  Louis,  was  es­
corted  to  the  throne,  which  she  later 
relinquished  to  the  new  queen. 
Ernie  Limpus and  his  orchestra  pro­
vided  coronation  music  and  played  foi 
the  informal  dance which  followed  the 
ceremony. 
Float, Decoration Winners 
Winners  of  the  float  and  stunt 
contests  appearing  in  the  Homcoming 
parade  Saturday  morning,  Oct.  31; 
were  announced  at  halftime  of  the 
football  game  that  afternoon. 
Marching  in  the  parade  were  more 
than  1,000  school  musicians  in  bands 
representing  21  Southern  Illinois 
schools. 
Men's first  place  in  the float  contest 
went  to  Sigma  Pi  fraternity;  men's 
second  place  to  The  Still;  women's 
first  place  to  section  C  of  Wcody 
Hall;  women's  second  place  to  Pi 
Kappa  Sigma;  mixed  group,  first  place, 
Vocational  ­ Technical  Insitute;  best 
stunt,  Delta  Sigma  Epsilon. 
Winners in  the four  classes of  house 
decorations were also  released  Saturday. 
Anthony  Hall, men's  residence  hall, 
won  first  place  in  Class  A,  men's 
division,  and  Theta  Xi  fraternity  re­
ceived  honorable  mention. 
Delta Sigma  Epsilon  received  first in 
Class  A,  women's  division,  while 
Sigma  Sigma  Sigma  was awarded  hon 
oiable mention. 
The  Manor  House,  men's  rooming 
place,  received  the  first  place  award 
W,  il 
Charles  Parker,  Saluki  football  captain,  places  the  crown  of  royalty  on  the 
head  of  Jo  Rushing,  of  Chester,  1953  Flomecoming  Queen,  as  her  attendants, 
Marilyn  Liebig,  left,  of  Belleville,  and  Marilyn  Rhymer,  right,  of  McClure. 
look  on. 
in  Class  B,  men's  division,  and  the 
Student  Christian  Foundation  won 
honorable  mention. 
In Class B, women's division, Tower 
Flail  received  first  prize,  while  The 
Duchess  was  awarded  honorable  men­
tion. 
Each  of  the  first  place  winners  re­
ceived  gold  cups  for  their  efforts. 
Pulliam Awards Made 
Four  undergraduate  students  were 
awarded  the  first  Roscoe  Pulliam  Me­
morial  Alumni  Scholarships  Saturday 
after  the  Homecoming  football  game. 
They were: Gordon  Arthur Fore,  fresh­
man  pre­engineering  student  from  Mt. 
Vernon; Dorothy  Marie Osborn,  junior 
home  economics  major,  of  Pana;  Lois 
Harris,  freshman  P.  E.  major,  of  Car­
lvle;  and  Edwin  H.  Krutsinger,  junior 
accounting  student,  of  Louisville. 
Established last  spring as  a  memorial 
to  the  late  Roscoe  Pulliam,  Southern's 
president  from  1935  till  his  death  in 
1944,  the  scholarship  fund  consists  of 
contributions  from  Southern  alumni. 
The  students  are  selected  on  the  basis 
of  scholarship  and  leadersh'p  by  the 
University's scholarship and  loans com­
mittee. 
Making  the  awards  was  Bob  Odan 
iell,  acting  alumni  director. 
Alumni Board Members Meet 
Members  of  the  SIU  Alumni  As­
sociation  board  met  during  Homecom­
ing  weekend  for  their  regular  busi­o o 
ness  session.  Attending  the  9  a.  m. 
meeting  Saturday,  Oct.  31,  were  10 
board  members,  Bob  Odaniell,  acting 
alumni director,  and Dr.  Baker Brown­
ell,  President Morris's  representative  to 
the  board. 
Members  discussed  the  new  consti­
tution, with  emphasis on  procedure for 
the  election  of  class  representatives  to 
the  legislative  council.  Nomination 
and final election  ballots will be  mailed 
to  all  association  laembers  prior  to 
April  1.  Everyone  who  is  an  as­
continued  on  Page  16) 
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Alumni  association  board  members  held  their  traditional  business  meeting  on 
Homecoming  Saturday  morning.  Present  were,  left  to  right—WILLIAM  F. 
PRICE,  1948;  G.  WARREN  GLADDERS,  ex­1937,  association  president; 
R.  E.  MUCKELROY,  1903;  TROY  HAWKINS,  1918­2;  BOB  ODANIELL, 
1951,  acting  alumni  director;  Mrs.  MABEL  PULLIAM,  ext­1947;  Dr.  Baker 
Brownell,  university  president's  representative  to  the  board;  Mrs.  ELIZABETH 
LEWIS,  1932,  secretary­treasurer;  Mrs.  JESSE  STUARI  SPARR,  1924­2; 
AUBREY  J.  HOLMES,  1935;  ED  CURTIS,  ex­1933,  vice­president.  GUY 
GLADSON,  1910,  attended  the  board  meeting  but  is  not  in  the  picture.  t$53 
Pat  Lamont,  left,  presides  at  the  alumni  tea  held  at  the  Student  Union  after 
the  football  game  and  serves  coffee  to  alums  JIM  CANNON,  MS­1951,  and  his 
wife,  the  former  MERLINA  REFIEUNA,  1951,  of  Metropolis.  Pat,  a  junior 
from West  Frankfort, was student  chairman of  the Homecoming  alumni committee. 
New  male  occupants  of  Anthony  Hall  came  through  with 
first  prize, Class  A, men's  division. 
An  Eastern  runner  evades  Southern 
in  this  shot  from  the  Saluki­Eastern 
coming game,  which  the  Salukis  won  6 
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tacklers 
Home­
to  0. 
Queen Jo  Rushing and  her escort  pause at  the 
dance  for  a  chat  with  Eddie  Sauter,  of  the 
Sauter­Finegan  orchestra. 
Flomecoming  play  cast  included  Carole 
Krusen,  Kirkwood,  Mo.,  left;  John  Douglas, 
Carbondale;  and  Pat  Lamont,  West  Frankfort. 
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"Dig That  Crazy  Cat"  won  first  place,  Class A,  women's 
division, for  Delta  Sigma  Epsilon  sorority. 
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EASTERN I 
HEADS Win | 
roll I 
Enthusiasm  ran  high  at  a  recent  pre­game  pep  rally  at  the  Student  Union. 
Southern's new  cheerleaders plus  an  impromptu  pep  band  were chief  noisemakers. 
ALUMNI  BOARD .  .  .  
(Continued  from  Page  13) 
sociation  member  will  be  entitled  to 
vote  in  his class  for  a  person  to  repre­
sent  the  group. 
An  endowment  fund,  authorized  by 
the  board  at  its  June meeting,  was put 
into  operation.  A  total  of  $1,500 
was  available  for  investment  and  has 
been invested  in U. S. Treasury  bonds. 
The money  was derived  from  payments 
made  on  life  memberships  in  the  as­
sociation,  and  any  future  money  re­
ceived from  such  payments will  go into 
the  fund.  Dividends  of  the  invest­
ment  will  be  used  for  alumni  office 
operational  expenses. 
President G. W. Gladdcrs appointed 
several  members  of  the  board  to  the 
three  standing  committees  provided 
fo~  in  the  new  constitution.  Com­
mittee  members  include:  executive 
committee  —  Ed  Curtis,  chairman, 
members  Aubrey  Holmes,  Mrs.  Mabel 
Pulliam  and  Dr.  Clyde  Brooks;  mem­
bership  committee—Bill  Price,  chair­
man,  members  Troy  Hawkins  and 
Guy Gladson;  reunion  committee—Dr. 
Robert  Bell  Browne,  chairman,  mem­
bers  Mrs.  B.  Y.  Alvis,  R.  E.  Muckel­
roy,  and  Mrs.  Jesse  Stuart  Sparr. 
Bob  Odaniell  announced  that  four 
scholarships  of  $50  each  had  been 
awarded  from  the  Roscoe  Pulliam  Me­
moarial  Alumni  Scholarship  fund  to 
SIU  students. 
At  the  request  of  the  SIU  Founda­
tion  board,  the  alumni  board  selected 
14  new  Foundation  board  members 
plus  a  replacement  for  the  late  Jchn 
Searing.  Names  of  the  new  members 
will  be  released  in  a  later  issue. 
SIU Wins H'oomlng Game 
Before  an  estimated  5,500  Home­
coming  fans,  the  Salukis  defeated  the 
Eastern  Illinois  Panthers  6­0  at  Mc­
Andrew  stadium. 
The  victorv  gave  Southern  a  2­3 
record  in  the  IIAC  and  assured  them 
of  no worse  than  fifth  place.  Central 
Michigan  leads  the  conference  with  a 
perfect  record  of  four  wins. 
Only  score  for  Southern  came  in 
the  third  quarter  when  the  Salukis 
moved  71 yards  in  four  plays  to  score, 
Jack  Schneider  carrying  the  ball  41 
yards  over  left  tackle.  Joe  Huske's 
pass  for  the  extra  point  was  incom­
plete. 
Each  team  had  its  share  of  fumbles 
and  both  SIU  and  Eastern  recovered 
three  opponent  fumbles,  but  to  no 
avail. 
In  yards  rushing,  Southern  backs 
compiled  213  yards  to  only  88  for 
Eastern.  The Panthers,  however,  were 
ahead in  passing with  133 yards gained 
passing  to  the  Salukis'  61. 
Woody Hall Dedicated 
Southern's  new  women's  dormi­
tory,  Woody  Hall,  was  officially  d.di­
cated Sunday,  Nov.  1,  and  open house 
was  held  from  3  to  6  p.  m. 
The  public  was  invited  to  see  how 
the  girls  at  the  two  million  dollar  hall 
live.  All  rooms were  open  for  inspec­
tion  and  student  guides  available  to 
point  out  various  features  of  the  new 
building. 
A special  guest at  the dedication  was 
Miss  Lucy  K. Woody,  Professor  Emer­
ita,  for  whom  the  dorm  was  named. 
SOUTHERN WINS I IAC 
SPORTSMANSHIP BANNER 
Although  SIU's  Salukis  finished 
fourth  in  the  IIAC  rase  last  year,  they 
rated  first  in  sportsmanship. 
For  decency  and  sportsmanship  in 
all  sports,  a  banner  was  officially  pre­
sented  to  the  University  at  a  recent 
home  football  game. 
Chi Delts Go National 
Members  of  Chi  Delta  Chi,  South­
ern's  first  social  fraternity,  were 
formally pledged  Oct.  26 to  Phi  Kappa 
Tau,  national  fraternity  with  head­
quarters in  Oxford,  Ohio. 
According  to  Harlan  Seats,  fra­
ternity  president,  formal  installation 
wrill  take  place  in  mid­November.  Phi 
Kappa  Tau  has  69  chapters  throughout 
the  United  States. 
Chi  Delta Chi  was founded  in  1932 
and  has  been  verv  active  in  campus 
affairs.  It  is  especially  noted  for 
having originated Spring Sing in  1946, 
and  also  for  taking  first  place  in  the 
affair  each  succeeding  year. 
STUDENTS VOTE TO INCREASE 
ACTIVITY FEE ONE DOLLAR 
At  a  recent  balloting,  SIU  students 
voted  801  to  231  in  favor  of  increas­
ing their  student activity fee  one dollar, 
which  would  go into  a  Student  Union 
fund  to  help  defray  the  costs  of  a 
proposed  permanent  student  union 
building. 
Next  formal  action  toward  putting 
the  increase  into  effect  is  approval  by 
the  University  Board  of  Trustees.  If 
the Trustees  approve,  the  fee  raise  will 
be  effective  winter  term.  Normal 
school  scholarships  will  cover  the  in 
crease  for  scholarship  holders. 
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Organize County CBubs 
Organizers  of  the  Montgomery  county  club  conducted  the  first  meeting  of  the 
SIU  group.  From  left  to  right—Bob  Odaniell,  Mrs.  W.  E.  Keepper,  W.  E. 
Keepper,  John  Paden  and  Delores  Osborn. 
SIU Faculty Members Receive Degrees 
Alumni  who  remember  the  days  of 
the  county  club  mav  be  inter:sted  in 
learning  that  two  such  clubs  are  in 
the process  of  organization at  Southern. 
Forty  SIU  students  attended  the 
first  Montgomery  county  club  meeting 
recently.  Wendell  Keepper,  agricul­
ture  department  chairman,  opened  th? 
meeting  with  a  brief  welcome.  Keep­
per,  a  former  Montgomery  county 
resident,  ,and  Mrs.  Keepper  are  spon­
sors  of  the  group. 
Bob  Odaniell  discussed  reasons  for 
organizing  county  club  and  point.d 
out  that  meetings  of  student  county 
club  and  alumni  clubs  of  the  same 
county  might  be  held  jointly. 
Odaniell, organized  of  the first  Cook 
county  club,  also  spoke  at  a  meeting 
of  the  new  Cook  county  club,  made 
up  of  students  from  Chicago  and  vi­
cinity. 
Officerss  were  elected,  with  Gene 
Krolack,  of  Calumet City,  as  president. 
Dr.  Paul  Huntsinger,  assistant  pro­
fessor  of  speech,  is  sponsor  of  the 
Cook  county  organization. 
Orchestra Concert Nov. 17 
First  concert  of  the  season  by  the 
Southern  Illinois  Symphony  orchestra 
will be  presented at Shryock auditorium 
Nov.  17,  according  to  Maurits Kesnar, 
music  department  chairman  and  or­
chestra  conductor. 
Featured  soloist  will  be  Edith  Gar­
rison,  of  Mt.  Vernon. 
This  year's  orchestra,  consisting  of 
78  members,  is  the  largest  that  South­
ern  has  had  so  far,  and  its  members 
include  professional  musicians  and 
music  instructors  of  Southern  Illi­
nois.  Towns  represented  are  Mur­
phvsboro, Anna,  Herrin, Royalton,  Mt. 
Vernon,  Zeigler,  Carbondale,  Christo­
pher,  Johnston  City,  Jonesboro,  Ben­
ton,  Cairo,  Carterville,  Centralia,  Du 
Quoin,  Marion,  Metropolis,  Pinckney­
ville,  and  West  Frankfort. 
Three  local  concerts  will  be  pre­
sented  by the  orchestra  under  the spon­
sorship of  the Carbondale  Business and 
Professional  Women's  club,  with  pro­
ceeds  going to  a  scholarship  fund. 
Dates  for  the  other  two  concerts  of 
the 1953­54  season  are Tuesday, March 
2,  1954,  and  Tuesday,  May  11,  1954. 
Two  out­of­town  concerts  will  also 
be  given—at  Anna,  Nov.  15,  an:l 
Chester,  Nov.  25. 
William T. Andrew 
Two  University  agriculture  depart­
ment  members,  Alex  Reed  and  Wil­
liam  T.  Andrew,  have  completed  re­
quirements  for  doctorates,  according 
to  W.  E.  Keepper,  department  chair­
man. 
Reed  recently  finished  work  on  a 
doctorate  from  the  University  of  Illi­
nois  in  the  college  of  agriculture  de­
partment  of  dairy  science.  Tlis  disser­
tation  on  "Production  and  Utilization 
of  Milk  in  16  Southern  Illinois Coun­
Alex Reed 
ties"  is  expected  to  be  published  as  a 
University of Illinois experiment station 
bulletin. 
Andrew  completed  work  for  a  doc­
torate from  Michigan State  College and o ^  & 
expects  formal  conferring  of  the d:gree 
in  June.  His  graduate  specialization 
is  in  the field  of  vegetable  plant  physi­
ology.  A  native  of  Canada  and  a 
graduate  of  the  University  of  Alberta, 
he  joined  Southern's  faculty  in  1950 
as an  instructor  in vegetable  crops. 
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NAMES MAKE  NEWS 
Before 1900 
Mrs.  J.  C.  Langsdorf,  MARGAR­
ET  MUGGINS,  1898,  is  now  living 
at  1010  Esther  avenue,  Vancouver, 
Wash.  After  her  graduation  from 
Southern,  she  went  west  to  Salmon 
City,  Idaho,  where  she  taught  school 
for  four  years,  was  elected  county 
school  superintendent,  and  was  mar­
ried.  The  Langsdorfs  have  three  sons 
and  eight  grandchildren. 
1900-1919 
Dr.  CLAUDE  L.  LARUE,  1905, 
and  wife,  are  residents  of  Shreveport, 
La., where  their  address is  629 Wilder 
Place.  The  LaRues  recently  returned 
from  an  extended  cruise  of  the  Carib­
bean. 
Mrs.  CLARA  LOUISE  NASH 
Allen,  1908,  writes  that  she  is  resid­
ing  at  185  North  Chester  avenue, 
Pasadena,  Calif.  After  teaching  in 
the  Los  Angeles  public  schools  for 
eight  years,  she  became  the  wife  of 
Dr.  A.  B.  Allen,  of  Pasadena,  who 
preceded  her in  death in  1948. 
General  JOHN  R.  HODGE,  ex­
1914,  has  moved  to  508  Oakridge 
avenue,  Fayetteville,  N.  C.,  from  Ft. 
Monroe,  Va.,  where  he  was  Chief  of 
the Army  Field Forces. 
Mrs. ESTELLE FLOTA, 1915,  and 
her  husband,  C.  T.  Flota,  reside  at 
Truth or  Consequences,  N. M., where 
they  are  owners  of  Greenwood  Lodge. 
Their  address  is  P.  O.  Box  767. 
Miss  ELLA  GERLACH,  1918­2, 
has  moved  from  5602  Enright  evenue, 
St.  Louis,  Mo.,  to  1343  McCutcheon 
Road,  Richmond  Heights  17,  Mo. 
Mrs.  J.  M. Tchoukaleff,  ATANAS­
KA  EVANOFF,  ex­1919,  lists  her  ad­
dress  as  528  Washington  avenue,  Al­
ton.  Mrs.  Tchoukaleff  attended  North­
ern  Illinois  Normal  after  leaving  SILI 
and  received  a  bachelor's  degree  from 
Washington  University,  St.  Louis. 
1920-1929 
Mrs.  Preston  L.  Wettaw,  JEWELL 
ALLEN,  ex­1920,  of  2121  Illinois 
avenue,  Eldorado,  is  retiring  this  year 
after a three­year term as State Chairman 
of  Business  and  Professional  Women 
of  the Woman's  Baptist  Mission  Socie­
ty  of  Illinois.  Mrs.  Wettaw,  who  is 
active  in  organizational  work  in  El­
JULIAN  GREENLEE,  1932,  has 
been  appointed  a  professor  in  the edu­
cation  department  of  Florida  State 
University at Tallahassee.  Before com­
ing  to  FSU,  Greenlee  was  a  professor 
of  physics at Western Michigan  College 
of  Education,  and  also  had  taught  at 
Columbia  University,  New  Hampshire 
Teachers  College,  University  of  Flor­
ida  and  the  University of  Maine.  He 
received  an  MS  degree  from  the  Uni­
versity  of  Illinois  and  MA  and  Ed. 
D.  degrees  from  Columbia  University 
Teachers  College.  Dr.  Greenlee  has 
recently  published  a  book,  "Teaching 
Science  to Children." 
dorado,  had  the  honor  of  being  elected 
as  president  of  the  Illinois  Federation 
of  Women's  Clubs  in  1941,  and  also 
served  four  years  on  the  Board  of 
Directors  of  the  General  Federation. 
Mrs.  J.  CHARLES  MAY,  1921­2, 
writes  that  her  address  is  1214  West 
Waldo,  Independence, Mo.  Mrs. Mav 
resided  for  six  years  at  Papeete, Tahiti, 
in  the  Societv  Islands. 
Mrs.  MAX  A.  SAUTTER,  1922­2, 
has  moved  from  420  Speedway,  Tru­
mann, Ark.,  to Hancock,  Mich., wh;re 
she  may  be  reached  in  care  of  Hoar 
Brwinger. 
WESLEY  R.  DICKSON,  1923­2, 
is  employed  in  a  Denver,  Colo.,  lab­
oratory  analyzing  ores  and  minerals. 
Dickson's  address  is  I960  Colorado 
Blvd. 
Miss  HELEN  O'KEEFE,  1926­2, 
lists  a  change  of  address  from  East 
St.  Louis  to  St.  Louis,  where  she  re­
sides  at  6212  Arendes  Dr. 
MARY BOOS,  1926­2, is  Mrs. Paul 
Young,  of  57  Berrywoocl  Drive,  Glen­
dale  22,  Mo. 
Mrs. RUBY ICE Craft,  1926,  (Mrs. 
Ernest  J.)  is  now employed  as  a  teach­
er  at  Coulterville  high  school. 
ROSE  L.  RIXMANN,  1927­2,  is 
the wife of  Lt.  Col.  L.  R.  Staltz.  The 
couple,  who  have  two  children,  re­
side  at  Nashville. 
JAMES  A.  PRITCHARD,  1927­2, 
is  married  and  the  owner  of  a  sand­
wich  shop  in  Rosiclare.  The  Pritch­
ards  have  one  son,  Marshall,  10. 
GEORGE  GOAD  Harriss,  1927­2, 
and  husband  LAWRENCE  H.  HAR­
RISS,  1929,  have  moved  to  Califor­
nia  from  Freeport.  Their  address  is 
418  Lajolla,  San  Mateo,  Calif. 
Also  in California  is Miss MARY 
J. GOSS,  1926­2,  1928­4,  of  the  edu­
cation  department  at  San  Jose  State 
College,  San  Jose,  Calif.  Her  home 
address  is  2069  Rexford  Way,  San 
Jose  28. 
Mrs.  Kenneth  McMath,  MARY 
LOUISE  REINHARD,  1928­2,  lives 
at  136  Pullen  Blvd.,  Centralia. 
Mr. and  Mrs.  HARVEY M. MUN­
GER,  both  1928,  have  a  change  of 
address  from  536  Linden,  Centralia, 
to  Patoka.  Mrs. Munger  is the  former 
ALBERTA  E.  GARRISON. 
CLAUDIA  JUNE  ROBERTSON, 
1928­2,  is  now  Mrs.  George  Allen, 
and  resides  at  Sixth  avenue,  R.  R.  4, 
Dis  Moines,  Iowa. 
Dr. VERNON V. COLLINS, 1929­
2,  is  now  living  in  Chicago,  where 
his  address  is  7831  Evans  avenue. 
1930 
GEORGE WILLIAM KARRAKER, 
1930­4,  and  wife,  the  former  PAUL­
INE  HUNSAKER,  1930­2,  are  mak­
ing their home  in Tucson, Ariz.,  where 
their  address  is  2209  East  Water. 
MARGARET  GLOVER  Hanson, 
1930, and husband, CLINTON HAN­
SON,  ex­19 30,  have  moved  from 
Louisville,  Ky.,  to  208  Chelsea  Road, 
Fairless  Hills,  Pa. 
Mrs.  GERALD  E.  HOTZ,  1930­2, 
lists a change of  address from  St. Louis 
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Army Lt.  Col. ROBERT  R.  REED,  1934, senior  advisor  to  the Leaders  School, 
Republic  of  Korea  Army,  goes  over  plans  for  training  with  Col.  Cho  Kim  Dong, 
his  Korean  counterpart.  Col.  Reed, whose wife resides  at  1202 West Chautauqua, 
Carbondale,  is  a  member  of  the  Korean  Military  Advisory  Group.  He  entered 
the Army  in 1937. 
ALTON  A.  GREER,  1934,  is  liv­
ing  at  Junction,  where  he  is  a  lawyer 
and  an  electrical  heating  contractor. 
He  and  wife  Orpha  J.  are  the  parents 
of  five  children. 
Mrs.  Robert  L.  Feldmeier,  CLARA 
GOEDDEL,  1934­2,  and  family  have 
moved  from  Waterloo  to  Cape  Girar­
deau,  Mo.  7 heir  address  is  1744 
Cecilia  street. 
HAZEL LOUISE TOWERY, 1934, 
writes  that  she  has  purchased  h:r  own 
home  at  1705  Spring  avenue,  Name­
oki  Station,  Granite  City. 
VIRGINIA  YOUNG,  ex­1934,  is 
now  Mrs.  A.  Bartow  Ray  and  lives 
at 111  Hazelton, Falls Church, Va. 
1935 
JOE  L.  SIMMS,  1935,  holds  the 
position  of  principal  and  teacher  in 
the  Whittington  schools  system.  His 
wife  is  the  former  ALBERTA  HAY­
ER,  ex­1922. 
The address of  FRANK M.  DAVIS, 
ex­193 5,  is  Box  575,  Alamogordo, 
N.  M.  Davis,  bookkeeper  at  a  New 
Mexico  air  force  base,  is  married  and 
has  three  children. 
to  917  Georgia,  Louisiana,  Mo. 
Mrs.  EDITH KIDD  Smart,  1930­2, 
writes  that  she  has  been  living  in  the 
West  for  the  past  sixteen  years.  Her 
address is 2729 E. Indian  School Road, 
Phoenix,  Ariz.  The  Smarts  have  one 
daughter,  Walda,  and  a  new  grand­
daughter,  Lucinda  Kay  Peterson,  born 
iast  July. 
1931 
Mrs.  ROBERT  LEE  MITCHELL, 
1931,  has  moved  to  Darien,  Conn., 
where  her  address  is  16  Holly  Lane. 
1932 
Dr.  PAUL  Q.  PETERSON,  ex­
1932,  and  wife,  MARY  KATHRYN 
LENTZ,  1934,  have  moved  from 
Columbus,  O.,  to  1820  Arden  Lane, 
Sacramento,  Calif. 
Mrs. EDWIN A. MILLER, 1932­2, 
now  resides  at  l'Zll  West  Eighth 
street,  Junction  City,  Kans. 
1933 
LESTER  L.  CORZ1NE,  ex­1933, 
is  now  a  resident  of  Belleville,  Mich., 
where  he  is  a  part­owner  of  three 
supermarkets.  Fie  and  Mrs.  Corzine, 
the  former  HELEN  LOOMIS,  1933, 
have three  children and reside  at  42833 
East  Huron  River  Dr. 
The  address  of  ROBERT  E. 
BROWN,  ex­1933,  is  1403  North 
State  street,  Marion. 
JAMES LACEY  PAYNE, 1933, has 
the  position  of  cashier  at  the  First 
National  Bank  in  Mt.  Vernon.  Fie 
and  wife  Mary  Jane  live  at  820 
North  street. 
Mrs. Calvin Covell, MARCEDIETH 
FIOLMES,  1933­2,  is  a  resident  of 
Reno,  Nevada,  where  her  address  is 
791  Grand Canyon  Blvd. 
Miss  BARBARA  HOYLE,  1933, 
has  begun  her  sixth  y;ar  of  teaching 
in  the  high  school  of  BurLy,  Idaho. 
Her  address  is  1616  Schodde,  Burley. 
HOWARD W. GARRISON,  1933, 
is a  civil  engineer  and  may  be  reached 
throught  General  Delivery,  Wellston, 
Ohio. 
WAYNE  HALTERMAN,  ex­1939, 
is  residing  in  Long  Beach,  Calif.,  and 
lives  at  1070  Hoffman,  Long  Beach 
13. 
1933 
Miss  MARIAN  E.  THRAILKILL, 
1934,  has  moved  from  Chicago  to 
Mt.  Prospect,  where  her  address  is 
104  West  Northwest  Highway. 
Alumnus Authors Dictionary 
Released  in  September  was  a  new 
botanical  dictionary  written  by  Dr. 
H.  I.  FEATHERLY,  1920,  professor 
of  botany  at  Oklahoma  A  and  M 
college,  and  published  by  the  Iowa 
State  College  Press. 
Said  to  be the  first  of  its  kind  writ­
ten  and  published  in  the  United 
States,  the  dictionary  is  designed  to 
perform  the  practical  service  of  acting 
as  a  "seeing  eye"  to  plant  scientists 
and  botany students  lost  in a  labyrinth 
of  plant  nomenclature  and  Greek  and 
Latin  components.  Embracing  a  glos­
sary of  more than  7,000 specific  botan­
ical  terms,  the  text  is  the  result  of  12 
years of  research. 
Only  one  other  similar  text  ever 
has  been  issued.  It  was  compiled  for 
British  plant  scientists  and  published 
in  England  25  years  ago. 
During  the  past  28  years  as  a  mem­
ber  of  the  A  and  M  faculty,  Dr. 
Featherly  has  become  nationally  recog­
nized  as  an  agrostologist,  or  grass  spe­
cialist.  He  is  a  member  and  past 
president  of  the  Oklahoma  Academv 
of  Science. 
Dr. Featherly's  address is  1903 West 
College  street,  Stillwater,  Okla. 
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HUGH  S.  WINKLER,  1935,  and 
wife,  the  farmer  BEULAH  ALLEN, 
ex 1928,  reside  at  500  South  17th 
street,  Mt.  Vernon.  Winkler,  who 
was  formerly superintendent  of  schools 
at  Dahlgren,  is  now  superintendent 
of  Odin  schools. 
Dr.  ROBERT  JACOBS,  1935,  has 
assumed  a  new  position  as  assistant 
director  of  the  Educational  Records 
Bureau,  21  Audubon  avenue,  New 
York  32,  N.  Y.  He  was  formerly  di­
rector  of  counseling  at  the  A  and  M 
College  of  Texas  at  College  Station, 
Texas. 
1936 
MYRTLE  E.  TALBERT,  1936, 
is  the  wife  of  T.  LOUIS  TEMPLE­
TON, ex­1932.  The  Templetons  live 
at  313  St.  Louis  street,  Pinckneyville. 
ROBERT  D.  BELL,  ex­1936,  is 
manager  of  accounting at  the Westing­
house  Electric  Corp.  offices  in  Kansas 
City,  Mo.  Llis  address  is  436  West 
47th  street,  Kansas  City. 
1937 
WESLEY G. BOVINET, 1937, and 
wife,  the  former  VIRGIE  M.  LIND­
SEY,  ex­1935,  live  at  Sesser,  where 
he  is  principal  of  Sesser  high  school. 
FRED  WILLIAM  THALGOTT, 
1937,  has  moved  from  Zeigler  to  5 
Elm  street,  Park  Forest,  Chicago 
Heights. 
ORLAND  STANLEY,  1937,  and 
wife,  MARIAM  MAXEY,  ex­1933, 
are  residents  of  Marion,  where  their 
address  is  604  South  Virginia. 
Alumna in Advertising 
MARION  A.  ALLEN,  1934,  of 
210 Sul  Ross Apt.  4,  Houston, Texas, 
recently  received  a  Master  of  Letters 
degree  from  the  University  of  Hous­
ton.  Miss  Allen,  who  has  resided  in 
Llouston  for  the  past  six  years,  has 
taught  fashion  illustration  and  costume 
design  at  Feather  and  Feather  School 
of  Design. 
Last  fall  she  and  Mrs.  Mary  Alice 
Little started their own advertising agen­
cy  under  the  name  of  Allen­Little  Ad­
vertising,  and  the  two  handle  various 
types  of  work,  including  custom­
designed  Christmas  cards  for  business 
firms  or  individuals. 
Although managing  her own  agency, 
Miss  Allen  still  finds  time  to  teach 
commercial  art  part­time  at  Feather 
and  Feather. 
CHEMISTRY ALUM PROMOTED 
TO VICE-PRESIDENCY 
Dr.  REA  WINCHESTER,  1931, 
Ph.D­1937,  has  been  promoted  to  vice­
president  and  technical  director  of  the 
Fansteel  Metallurgical  Corp.  of  North 
Chicago.  The  second  of  Southern's 
graduates  to  obtain  a  doctor's  d­gr^e, 
Dr.  Winchester  has  been  with  Fan­
t  1  since  1937. 
His  address  is  634  North  Lewis, 
Waukegan,  111. 
1938 
JUNE  HAYTON, ex­1938,  is Mrs. 
Kenneth E.  Lawler and  resides at  1011 
Oakdale,  Springfield.  The  Lawlers 
have  one  daughter,  3V2  years  old. 
Mrs.  DUDLEY  E.  WARNER, 
1938,  has  moved  from  1526  North 
Gate  Rd.,  Baltimore,  Md.,  to  400 
Llolly  street,  Virginia  Beach,  Va.  Mr. 
Warner  was  recently  transferred  to 
Norfolk,  Va.,  as  branch  manager  for 
Westinghouse  Electric Supply  Co. The 
Warners  are  parents  of  a  new  daugh­
ter,  Barbara  Jane,  born  May  29,  1953. 
The  address  of  JOHN  CALVIN 
SWOFFORD,  JR.,  ex­1938,  is  7817 
Adkins,  St.  Louis  23, Mo. 
Miss IRENE  E. CRAIG, !938,  lists 
her  address  as  224  North  Valencia 
street,  Alhambra,  Calif. 
DONALD  W.  HOGUE,  1938, 
formerly of  Washington, D. C., is now 
living  at  Natick,  Mass.,  where  his 
address  is  General  Delivery. 
1939 
JOHN  C.  PRATT,  1939,  writes 
that  he  and  his  family  have  recently 
moved  to  a  new  home  in  Blue  Island, 
where  he  is  manager  of  an  insurance 
agency.  The  Pratts  formerly  lived  in 
Racine,  Wise. 
1940 
W. W. DAVIDSON,  M. D.,  1940, 
has  moved  from  Chicago  to  Centralia, 
where  he  lists  his  permanent  address 
at  622  East  Third  street. 
HARRY  J.  BRINKMAN,  1940, 
and wife, the former ROSA I. FIERCE, 
1932­2,  live  at  East  Carondelet,  where 
their  address  is  R.  R.  1,  Box  41. 
LILLIAN  PILLOW,  1940,  is  now 
Mrs.  Clayton  Yauch  and  resides  at 
18747  Kelly  Road,  Detroit  24,  Mich. 
She  is  employed  as  a  secretary  for 
Chevrolet  in  Detroit. 
Mrs.  BEULAH  FREEMAN  Sul­
lens,  1940,  lists  her  address  as  811 
Logan  avenue,  Elgin. 
Lt.  Col.  JAMES  L.  HUDELSON, 
ex­1940,  has  an  APO  listing,  1142 
S/A  Sq.  APO  168,  c/o  PM,  New 
York,  N.  Y.,  Col.  Hudelson,  who 
is married  to the former Carolyn Mann, 
v\as  graduated  from  the  Universitv  of 
Illinois  in  1951. 
Mrs.  ANN  WILSON  Mclntyre 
(Mrs.  Lester  B.),  1940,  is  t  aching 
the  second  grade  at  Chester  Public 
school.  The Mclntyres  have  two  chil­
dren. 
1941 
NEAL  C.  KELSO,  ex­1941,  writes 
that  his  address  is  818  Jr.  Terrace, 
Chicago.  Kelso,  who  is  married,  is 
employed  as  an  accounting  assistant  in 
the  general  office  of  Standard Oil  Co., 
Ind.,  910  South  Michigan,  Chicago, 
in  the  sales  accounting  department. 
HARRY  BUTLER,  1941,  is  su­
perintendent  of  the  elementarv  dis­
trict  70­C,  Joliet.  He  and  his  wife, 
the  former  FLORENCE  WADE,  ex­
1941,  reside  at  2200  Brandon  Road, 
Joliet. 
JOHN  L.  COLP,  ex­1941,  and 
v\ ife,  MARTHA  WISWELL,  ex­
1940,  have  moved  from  Indianapolis, 
Ind.,  to  Worcester,  Mass.,  where  their 
address  is  P.  O.  Box  591. 
Mrs.  Ravfield  Burch,  FREDA 
OLIVIA  MOSLEY,  1941,  writes  that 
sh  has  been  a  St.  Louis  public  health 
nurse  since  1942.  The  Burches  have 
Lawyer Admitted To 
Supreme Court Bar 
JAMES B. GRAY,  E­1935, has been 
admitted  to  the  bar  of  the  United 
States  Supreme  Court.  This  means 
that  Gray,  who  is  on  the  staff  of  the 
legal  department  of  the  New  York 
Central  Railroad  in  New  York  City, 
is  qualified  to  plead  cases  in  the  high­
est  court  of  the  country. 
A  formar  attorney  for  the  Missouri 
Pacific  railroad,  he  was  presented  to 
Chief  Justice  Vinson  and  a  full  bench 
Associate Justices  by Otis L.  Mohundro 
of  the  Washington,  D. C.,  bar. 
After  being  graduated  from  SIU, 
Gray married MAXINE STEINER, ex­
1935,  and  the  couple  worked  Gray's 
way  through  the  University  of  Illinois 
Law  School,  where he  was top  man  in 
his  class. 
The Grays  reside  at  87  Belle  Wood 
avenue,  Dobbs  Ferry,  N.  Y. 
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Alumnus, Composer of  SIU's Alma Mater, 
Is Named Winner of  Pep Song Contest 
Winner  of  Southern's  pep  song 
contest  has  been  announced  as 
CLARKE  MORGAN,  ex­1934,  who 
is  now  staff  organist  for  the  CBS 
radio  network  in  New York. 
Composing  songs  for  Southern  is 
nothing new to Morgan, who also wrote 
the  SIU  Alma  Mater,  as  well  as  sev­
eral  songs  for  his  fraternity,  Chi  Deita 
Chi. 
After  leaving  SIU,  he  made  numer­
ous appearances at  St. Louis  hotels and 
radio  stations  KMOX,  KWK,  KSD 
and  WIL,  and  then  served  in  World 
War  II  as  an  Army  medical  corpsman. 
He  refused  to  let  the  Army  interfere 
with  his  career  and while  stationed  in 
England,  played  for  the  British  Broad­
casting  Company  and  performed  at 
various  English  nightclubs. 
Returning  to  the  States,  Morgan 
filled  engagements  at  Santa  Monica 
and  Palm  Springs,  Calif.,  Erie,  Pa., 
and  several  Eastern  cities.  He  later 
joined  the  staff  of  radio  station 
WNEW,  New  York,  where  he  had 
his  own  show. 
Since  1947,  he  has  composed  and 
played  the  music sequences  for  "Wen­
dy  Warren  and  the  News,"  a  CBS 
presentation,  and  also  composed  and 
played  the  music  for  the  television 
serial,  "The  First  Hundred  Years, ' 
during  its  19­month  run. 
He  is  currently  featured  on  "Fun 
For  All,"  starring  Arlene  Francis  and 
Bill  Cullen  each  Saturday  afternoon 
<  n  CBS  radio. 
Clarke Morgan 
Words for  the pep  song,  titled  "Go! 
Southern,  Go!"  are  as  follows: 
Go,  Southern,  Go— 
Fight  on  to  Victory— 
Go,  Southern,  Go— 
March on  triumphantly. 
Show,  Southern,  Show— 
For  all  the  world  to  know— 
Nothing's gonna  stop  ycu  now— 
Hit that  line and  show  them how 
To  Go!  Southern,  Go! 
one  child  and  live  at  4549  Page,  St. 
Louis,  Mo. 
Miss  TOPHELIA  LORINSKI, 
1941,  has moved  from  Newman  Lake, 
Wash.,  to  1312  North  Flora,  Green­
acres,  Wash.  She  is  teaching  com­
merce  at  Central  Valley  high  school 
in  the  Spokane  Valley. 
GUY  ALLEN  HENRY,  1941,  has 
moved  from  Carlyle  to  Tulare,  Calif. 
Henry and wife,  the former Hazel Ter­
rv,  have  two  children. 
1942 
TED MURPHY,  JR., ex­1942,  lists 
a  change  of  address  from  Route  2, 
Eldorado,  14554  Belmont  avenue,  Al­
len  Park,  Mich. 
BERTHA  BASLER,  1942,  now 
Mrs.  Jonathan  Linton,  lives  at  1208 
West California, Urbana.  Mrs. Linton 
is  employed  as  a  librarian  at  the  Uni­
versity  of  Illinois. 
ORVAL P. McBRIDE, 1942, is now 
living  at  Groton,  N.  Y.,  where  he 
is  pastor  of  the  Groton  Community 
Parish  church. 
RICHARD C.  PEPPLE,  1942,  and 
wife,  Anna,  are  residing  in  Collins­
ville,  where  Pepple  has  accepted  a 
teaching  position  at  Collinsville  high 
school. 
1943 
ROSCOE  T.  LAUDERDALE, 
1943,  has  moved  from  Espanola,  N. 
M.,  to  Alamogordo,  N. M.,  where  his 
address  is 1909  Indiana. 
Mrs.  Glen  Aston­Reese,  1943,  the 
former  ELLA  MILLER,  has  moved 
from  Hickory,  Pa.,  to  38  Schley  ave­
nue,  Pittsburgh  5,  Pa. 
Lt.  THOMAS  F.  CLARK,  1943, 
lists his address as  260 Milford avenue, 
New  Milford,  N.  J. 
MARGARET  PERRY,  1943,  is  the 
wife  of  STANTON  DEWITTE,  ex­
1945,  and  may  be  reached  at  Car­
thage  high  school,  where  she  is  teach­
ing  physical  education. 
1946 
LOUIS  E.  COOK,  JR.,  ex­1946, 
has  moved  from  Du  Quoin  to  Casa 
Grande,  Ariz.,  where  his  address  is 
Box  504. 
Capt.  JAMES  E.  HENDERSON, 
1946, is stationed with the  U. S. Army 
in  Korea.  His  address  is  Co.  L.,  9th 
Inf.,  APO  248,  c/o  PM,  San  Fran­
cisco,  Calif.  His  wife,  MARGARET 
HENDERSON,  ex­1946,  resides  at 
427  11th  street,  Cairo. 
ROBERT E.  SMITH, ex­1946, and 
family  reside  at  503  West  College 
street,  Carbondale.  Smith  is employed 
as a  civil  engineer  at  the  Illinois  State 
Highway  department. 
Capt.  CHARLES R.  SNYDER, ex­
1946,  is  stationed  in  Germany.  His 
address  is  Hq.  and  Hq.,  690th  F.  A. 
Bn.,  APO  46,  c/o  PM,  New  York, 
N.  Y.  Capt.  Snyder's  wife  is  the 
former  SAMMIE  LOU  BENEDICT, 
ex­1945,  and  the  couple  have  two 
children. 
THOMAS H. CROSSON, ex­1946, 
lists  a  change  of  address from  Mounds 
to  416  Sands  Court,  Ft.  Worth  8, 
Texas. 
NORMAN  EDWARD  DYE,  ex­
1946,  is  now  a  junior  at  Vanderbilt 
University's school of engineering. Dye, 
who  is  married,  was  recently  elected 
treasurer  of  Tau  Beta  Pi,  honorary  en­
gineering  fraternity.  Dye's  address  is 
Apt.  D4,  Westside  Row,  Vanderbilt 
University,  Nashville  5,  Tenn. 
MAUDE  A.  SMITH,  1946,  is  the 
wife  of  DANIEL  S.  GERLACH,  ex­
1946,  who  is  teaching  at  the  high 
school  at  Noble.  Mrs.  Gerlach  is 
employed  as  a  grade  school  teacher  in 
the  Sparta  schools  system. 
MURVIN  H.  BROWN,  1946,  is 
a  high  school  teacher  at  Shelbyville, 
where  he  and  his  wife  and  child  are 
residing. 
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BROWN, 1947,  has moved  from New 
Orleans,  La.,  to  Rayne,  La.,  where 
his  address  is  600  South  Polk. 
JOHN T. SEBASTIAN,  1947, and 
family  reside  at  1000  Touhy  avenue, 
Park  Ridge.  Sebastian  holds  the 
position  of  head  basketball  coach  and 
assistant baseball coach  at Maine 1 own 
ship  high  school,  Park  Ridge. 
CHARLES  B.  BEATTY,  1947,  is 
teaching  at  Herrin  high  school  and 
living  in  Carbondale,  where  his  ad^ 
dress  is  403  South  Oakland.  His 
wife  is MATTIE  LOU  BEATTY,  ex­
1942. 
Mr.  and  Mrs.  EDWARD  G. 
THOMAS,  ex­1947,  are  now  living 
in  France,  where  Thomas  is  stationed 
with  the  air  force.  Their  address  is 
Hostellerie  du  Coq  Hardi,  Verdun 
(Meuse),  France. 
BETTY M.  ADAMS,  1947,  is now 
the wife  of  Dr. George  A.  Rogers. The 
R.ogerses,  who  have  one  daughter, 
Vivian  Jean,  have  moved  from  States­
boro,  Ga.,  to  Collegeboro,  Ga.  Dr. 
Rogers  was  recently  made  a  full  pro­
fessor  at  Georgia  Teachers  College, 
where  he  is  teaching  European  history. 
" HERMAN  L.  KIRKPATRICK, 
1947,  MS­1952,  has  joined  the  staff 
of  St.  Lawrence  University,  Canton, 
New  York,  as  an  assistant  professor 
of  education.  Kirkpatrick was a  gradu­
ate  assistant  at  Indiana  University  be­
fore  coming  to  St.  Lawrence. 
JOAN  MOORE,  ex­1947,  is  the 
wife  of  Donald  Kerrone  and  resides 
at  Route  1,  West  Frankfort.  The 
Kerrones  have  two  children. 
CATHERINE  MARY  GIACO­
MELLI,  1947,  is  teaching  P.  E.  and 
typing  at  Zeigler  high  school.  She 
is  now  Mrs.  Rex  Martin  and  lives  at 
1405  Monroe  street,  Johnston  City. 
1948 
ROBERT A. BEST, 1948, and wife, 
the former  JEAN SPRIGGS,  1945, are 
living  at  121  West  Lincoln,  Collins­
ville.  Mrs.  Best  recently  recevied  a 
master  of  science  degree  from  Ohio 
State  University,  Columbus,  O. 
MILDRED  LEATHERS,  1927­2, 
1948,  who  is  Mrs.  Arthur  W.  Free­
man,  has  received  a  master's  degree  in 
education  at  Louisiana  State  Univer­
sity  since  leaving  Southern.  Her 
address is  Box  5,  Gretna,  La. 
CLIFFORD  P.  HOOKER,  1941, 
M­1949,  is  now  assistant  professor  of 
education  at  the  University  of  Pitts­
burgh.  Hooker,  who  received  a  doc­
tor's  degree  in  education  from  Indiana 
University,  is  married  to  the  former 
AVELYN HARDIN, ex­1939, and the 
couple  have  one daughter,  Sherrill,  7. 
JOSEPH  H.  BARNETT,  ex­1948, 
is an  attorney  at  law  in  Aurora,  where 
his address  is 85  North  Root.  Barnett 
received  an  LLB  degree  from  the  Uni­
versity  of  Illinois  in  1951. 
EDWARD  EUGENE  LANE,  ex­
1948, a  lieutenant  in  the  U. S.  Army, 
was  graduated  from  West  Point  in 
1952.  His present address  is Hq. Co. 
A.  F.  F. E.,  8050th A.  N., APO  343, 
c/o  PM,  San  Francisco,  Calif. 
Mrs.  Anthony  R.  Puleo,  HELEN 
J.  CROUCH,  ex­1948,  resides  at 
193­08  119th  avenue,  St.  Albans, 
N.  Y. 
KIFTON  K.  DILLOW,  1948,  and 
wife, the  former CATHERINE BELL, 
ex­1948,  list  their  address  as  Box  182. 
Aroma  Park.  Dillow  is  physical  di­
rector  of  the  Kankakee  Y.  M.  C.  A. 
JOSEPFI  C.  EVERS,  1948,  writes 
that  he  has  been  admitted  to  the 
graduate  school  of  Boston  University 
of  Theology.  He  also  is  serving  as 
pastor  of  the  Maplewood  Methodist 
church of  Maiden,  Mass.  His address 
is  10  Spruce  street,  Maiden. 
Lt.  HORACE  WHITLEY 
BROWN, ex­1948, who was graduated 
from  the  U.  S.  Military  Academy  at 
West  Point  in  1952  is  serving  with 
the U. S.  Armv.  His address is  8069th 
A. V., APO 973, c/o PM, San Francis­
co.,  Calif.  Brown's  wife  is  the  former 
Cvnthia  May Whittey. 
CLIFTON  J.  KIRK,  1948,  is  mar­
ried  and  lives  at  1111  Dawn  Drive, 
Belleville.  He  is  employed  as  an 
industrial  arts  instructor  at  Bellevill • 
high  school. 
CARRIE MABEL WARD,  ex­1948, 
is  now Mrs.  Thomas Morgan,  Jr., and 
has  moved  from  Murphysboro  to  St. 
Petersburg,  Fla.,  where  her  address  is 
1411  4th  avenue,  North. 
1949 
LUCILLE  DINTELMAN,  1949, 
has  moved  from  Roxana  to  40  East 
Airline  Drive,  East  Alton. 
ROBERT FRANKLIN LAU,  1949, 
is  employed  by  the  Bankers  Life  Co. 
in  Des  Moines,  Iowa.  Fie  and  wife, 
JOAN  HUNSAKER,  ex­1948,  reside 
at  1820  12th  street,  Des  Moines. 
JAMES  H.  CLARK,  1949,  and 
wife,  Dorris,  are  living  at  1142  Peavy 
Road,  Dallas,  Texas,  where  Clark  is 
a  life  insurance  underwriter. 
JUNE  LEE  GROSS,  1949,  has 
moved  from  Sesser  to  Fairfield,  where 
he  is  teaching  at  Fairfield  high  school. 
He  and  wife,  Betty  Jean,  have  one 
child. 
LOREN  KOLDITZ,  ex­1949,  has 
moved  from  San  Antonio,  Texas,  to 
408  North  Main, Marissa. 
WILLIAM  S.  LYNCH,  1949,  is 
serving  as  coach  and  physical  educa 
tion  instructor  at  Tamms  Community 
high  school,  after  teaching  last  year  at 
Ullin  high  school. 
HELEN  V.  GRESHAM,  1949, 
has  accepted  a  position  as  physical 
education  instructor  at  Wells  College, 
Aurora,  N.  Y.  Helen  held  a  similar 
1946 GRAD SPEAKS 
!N SWITZERLAND 
GEORGE W. SCHROEDER, 1945, 
MS­1946,  executive  secretary  of  the 
Southern  Baptist  Brotherhood  com­
mission,  was the  featured  speaker  at an 
All­European  Baptist  Laymen's  con­
ference this  summer at  Zurich, Switzer­
land. 
Schroeder,  who  resides  at  185  Mag­
nolia,  Memphis,  Tenn.,  brought  six 
messages  to  the  conference  based  on 
the  general  theme,  "Man's  Place  in 
the  Church."  He  spoke  through  a 
battery  of  interpreters  who  had  fa­
miliarized  themselves  in  advance  with 
the  full  manuscript  from  which  he 
spoke. 
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position  at  Ripon  College,  Ripon, 
Wise.,  last  year. 
LANGLEY  A.  WADE, ex­1949,  is 
with  the  Navy  Seabees  in  the  Philip­
pine  Islands  and  has  one  and  one­half 
more  years  in  service.  His  address  is 
CD3, '3406128,  M.  C.  B.,  No.  9, 
c/o  FPO,  San  Francisco,  Calif. 
JAMES  CARLYNN  SPRINGS, 
1949,  holds  the  position  of  assistant 
superintendent of  Kinmundy Unit Dis­
trict  schools.  He  and  his  wife,  WIL­
MA  DELL  SPRINGS,  ex­1949,  re­
side  at  Route  5,  Mt.  Vernon. 
WILLIAM D. THOMPSON, 1949, 
has  accepted  a  position  as  coach  and 
commerce  instructor  at  Carbondale 
Community  high  school.  He  is  to 
be  married  in  December  to  PAKA 
NORDMEYER,  1951,  of  4314  E. 
Whittier  Place,  Tucson,  Ariz. 
LORENA  DRUMMOND  Jean, 
ex­1949,  now  Mrs.  Charles  A.  Jean, 
is residing at  106 East Chestnut,  Anna. 
HARRY  E.  BOYD,  MS­1949,  has 
the  position  of  principal  at  Valier  high 
school,  where  he  also  teaches  history 
and  boys'  physical  education. 
BENJAMIN  KENNETH  HAR­
KINS,  1949,  is  an  industrial  arts  in­
Capt. Price Head Cadets 
WALLACE  WALTER  PRICE, 
E­1942,  now  holds  the  position  of 
Commandant  of  Cadets  of  the  De­
partment  of  Military  Science  and 
Tactics  at  Virginia  State  College, 
Petersburg,  Va.  Price,  a  captain  in 
the  regular  army  and  an  associate 
professor  of  MS&T,  compiled  a 
book  of  ROTC  regulations  used  as 
the  official  guidebook  at  Virginia O O 
State. 
After leaving Southern, he studied 
one  year  at  Mt.  Vernon  School  of 
Law,  at  Eastern  LIniversity,  Balti­
more,  Md.,  and  another  year  at  the 
University  of  Maryland.  At  pres­
ent  he  is  completing  a  master's  de­
gree  in  guidance  and  secondary 
education. 
Besides  being  Commandant  of 
Cadets,  Capt.  Price  is  also  the  ex­
ecutive  officer  of  the  departemnt, 
a  senior  instructor,  members  of  the 
National Society of  Pershings Rifles, 
and  member  of  the  College  Testing 
bureau  and  College  Counseling O O 
service. 
structor  at  Cairo  high  school. 
LOUIS  N.  ROWELL,  1949,  re­
sides  at  5259  Klondike  avenue,  Long 
Beach  11,  California. 
CARLOS  R.  PLESHE,  1949,  and 
wife,  the  former  PATTY  ANN 
I  OPE,  1949,  make  their  home  in 
Herrin,  at  605  South  14th  street. 
CHARLES  A.  DURHAM,  JR., 
1949,  lists  his  address  as  Parkline 
Court  3­A,  Prospect  Park,  Pittsburgh 
27,  Pa.  Durham,  who  is  a  special 
agent  for  the  Federal  Bureau  of  In­
vestigation,  is  married  to  the  former 
ANN  FLEMING,  ex­1949.  The 
Durhams  have  one  son,  3. 
The  address  of  Lt.  JOSEPH  J. 
PIERON,  1949, is  3337th Sqdn.,  Box­
Si 9,  Scott  Air  Force  Base,  111. 
RICHARD WILSON  WAMPLER, 
1949,  has  moved  from  Bloomington, 
Ind.,  to  Fairfield,  where  his  address 
is  P.  O.  Box  206. 
1950 
JOHN  M.  CATLIN,  1950,  has 
enrolled  for  a  one­year  course  at  the 
University  of  Michigan's  graduate 
school  of  public  health  at  Ann  Arbor. 
Catlin,  health educator  for  the Winne­
bago  county  TB  association,  is  at­
tending  under  the  W.  B.  Shahane 
memorial scholarship  for  graduate work 
in  public  health,  awarded  him  for  his 
outstanding work in  the field.  He, his 
wife  and  children—Mike,  2,  and 
Karen  4x/i,  have  been  residing  at 
3014  Kling  street,  Rockford,  where 
they  will  return  after  the  year's  study 
is  completed. 
ROBERT  EUGENE  BONHAM, 
JR.,  1950,  and  wife,  the former  VIVI­
AN  JANE  ANDERSON,  ex­1949, 
reside  at  R.  R.  1,  Box  58,  East  St. 
Louis. 
The  address  of  CARL  L.  JONES, 
1950,  is  8855  Flamingo  Court,  Brent­
wood  17,  Mo.  Mrs.  Jones  is  the 
former  LOIS  FOX,  ex­1949. 
The  former  DELORES  SHARP, 
1950, and  husband, DALE  HOUGH­
LAND,  1949,  reside  in  Carbondale, 
at  850  West  Main  street.  Dale,  who 
received  his  master's  degree  in  public 
health  at  the  University  of  North 
Carolina  in  1950,  is  a  health  educator 
for  the  Illinois  Department  of  Public 
Health. 
Mrs.  WILLIAM  L.  FIE WITT, 
1950,  has  moved  from  Mounds  to 
Wellston,  Ohio,  where  her  address  is 
Route  2,  Box  310. 
A/2c  ROBERT  L.  FLETCHER, 
ex­19 50,  gives  his  new  address  as 
16356921,  507th  Tac.  Grp.,  Pope 
AFB,  N.  C. 
The  address  of  Sgt.  GLENDAL G. 
ROCKWELL,  ex­1950,  is  M.  B. 
Naval  Air  Station,  Memphis,  Tenn. 
AO3 DONALD  R.  NEWHOUSE, 
ex­1950,  is  on  overseas  duty  in  the 
Pacific.  His  address  is  Division  V­6, 
U.S.S.  Philippine  Sea  CVA­47,  c/o 
FPO,  San  Francisco,  Calif. 
CHARLES A.  AIKEN,  ex­1950,  is 
serving with  the U.  S. Air Force.  His 
address  is  AF  16350872,  377th  Med. 
Gp.,  APO  117,  c/o  PM,  New  York, 
N.  Y. 
JAMES  B.  DODD,  1950, and  wife 
have  moved  from  Champaign  to  155 
Chatham  Drive,  Idaho  Falls,  Idaho. 
Dodd  is  a  librarian  for  the  Atomic 
Energy  Commission. 
MARILYN  PROVART,  1950,  is 
now  the  wife  of  RICHARD  LEE 
NEWBY,  1950,  and  the couple  live at 
Apt.  C­ll,  Veterans  Housing  Project, 
Carbondale. 
The  address  of  Miss  JOHANNA 
DETERS,  1950,  is  1478  23rd  street, 
Wyandotte, Mich. 
CARL E.  MEZO,  1950,  writes that 
his  address  is  700  Jordon,  Mt.  Ver­
New TV Director 
Program  director  at  brand­new 
television  station  WS1L­TV,  Har­
risburg,  is  JIM  BOLEN,  ex­1948, 
who  has  returned  to  Southern  Illi­
nois  after  three  years  with  TV 
station  WLW  in  Dayton,  Ohio. 
Bolen  rose to  the post  of  production 
manager  for  Crosley  Broadcasting 
Corp.  in  Dayton  after  two  years  of 
announcing,  directing  and  produc­
ing  stints.  While  with  WLW 
television  he  appeared  on  the  Kate 
Smith,  Dave  Garroway  and  John 
Cameron  Swayze  shows. 
A  two­year  Navy  veteran  with 
destroyer  service  in  the  Pacific, 
Bolen  began  his  career  with  radio 
station WCIL in  Carbondale, whsre 
he  initiated  a  "Breakfast With Jim" 
series  and  covered  Carbondale  ap­
pearances  of  Flarry  Truman  and 
Harold  Stassen. 
I lis wife is  the former  Liz Neely, 
of  Carbondale.  The  couple  have 
two  children,  Lindy,  4,  and  Pam­
ela,  1. 
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non.  Mezo  is employed  as  a  salesman 
for a pharmaceutical  house, Parke, Davis 
and  Co. 
DONALD R. HARRISS,  1950, and 
wife,  BETTY  HARRISS,  1950,  are 
now  residing  at  R.  R.  1,  Box  173, 
Zion.  Mrs. Harriss  is teaching at  Zion 
high school, while Harriss has a position 
is  mechanic. 
WALTER  J.  SCHNEIDER,  1950, 
is  an  instructor  at  Hammond,  Ind., 
Junior  high  school.  He  and  wife, 
LORETTA  SCHNEIDER,  ex­1945, 
have  moved  to  Hammond  from  Fair­
bury,  where  Schneider  was  teaching 
last  year. 
JOHN WILLIS JOHNSON,  1950, 
has  the  position  of  accountant  at  the 
Universal  Match  Corp.,  Ordill.  His 
wife is the  former HELEN  HOLMES, 
ex­1948.  The  Johnsons  ,who  reside 
at  403  Ellis  avenue,  Carterville,  have 
one child,  a  daughter. 
CHARLES  F.  WOLLARD,  MS­
1950,  and  wife,  the  former  CIARI­
ANN  RAPP,  ex­1945,  have  moved 
from  Anna  to  Joliet,  where  Woolard 
has  accepted  a  position  as  social  sic­
ence  teacher  at  Joliet  Ttownship  high 
school  and  junior  college. 
The  address  of  2nd  Lt.  THOMAS 
R. MARBY, ex­1950, is AD 26359390, 
Box  57, Laughlin AFB, Del  Rio, Texas 
Lt.  ROBERT  P.  SULCER,  ex­
1950,  lists  his  address  as  3372  Bren­
dan street,  Topeka, Kans. 
Sgt.  JOE  DEAN  McHENRY,  ex­
1950,  is  stationed  with  the  U.  S. 
Marine  Corps  at  Guantanamo  Bay, 
Cuba.  His  address  is  Hqs.  Pit.,  M. 
B.,  NOB,  Navy  115,  Box  32,  c/o 
FPO,  New  York,  N.  Y. 
1951 
WALTER SCOIT LAMB, ex­1951, 
and  wife,  DOROTHY  LAMB,  ex­
1950,  have  moved  from  Cresco,  Iowa, 
to  Clarion,  Iowa,  where  their  address 
is  714  1st  street,  S.  E. 
PAUL  R.  MOORE,  1947,  MS­
1951,  resides  at  673  North  32nd 
street,  East  St.  Louis.  His  wife  is 
the  former  MARY  E.  MATTINGLY, 
ex­1940. 
CHARLES  OYLER,  1951,  has  ac­
cepted a position at  Urbana high school. 
His duties  include head  football  coach, 
assistant  basketball  coach,  and  physical 
education  instructor. 
DONALD TATE,  1951,  and  wife, 
the  former  DOREE  McCLANE,  ex­
1952,  live  in  Harrisburg,  at  25  West 
Baker  street.  Don  is  employed  as  a 
Dr. MILFORDE  BLACKWELL, 
1943,  will  sail  Dec.  12  from  New 
York  on  the  S.  S.  Liberte  for  Lon­
don,  England,  where  he  will  take 
a  year's  post­graduate  course  in 
neurology  at  the  National  Hospital, 
Queen  Square.  He  has  a  fellow­
ship grant  from  the  National  Foun­
dation  for  Infantile  Paralysis  for 
this  study  and  has  been  granted  a 
vear's  leave  of  absence  from  the 
Larue  D.  Carter  hospital,  Indian­
apolis,  Ind.,  where  he  has  been 
serving  as  a  etaff  psychiatrist  since 
July,  1952.  He  is  now  taking 
a  refresher  course  in  neurology  un­
der  Dr. Alexander  T.  R­;ss,  Indiana 
U. Medical  Center,  Indianapolis. 
Dr.  Blackwell  did  his  premedical 
work  at  Stanford  Universitv  and 
received his M. D. degree at Meharry 
Medical  college,  Nashvilb,  Tenn. 
He  interned  at  Harlem  hospital 
in  New  York  City and  rcc  ived  his 
training  in  psychiatry  at  VA  hos­
pitals  in  Tuskegee,  Ala.,  Framing 
ham, Mass., and  Newington, Conn. 
Boy  Scout  field  executive.  Also  an 
alum  is  his  mother,  Mrs.  Herman 
Tate,  ROSE  M.  LEMASTER,  1952. 
BETTY  JEAN  VIOLETT,  1951, 
writes  that  she  is  still  teaching  kin­
dergarten  at  Pittsburg  school,  Marion o o 
communitv  unit  2.  Her  address  is 
506  South  Buchanan,  Marion. 
The  address  of  ROBERT  JOE 
KLEIST,  1951,  is  3420  Ninth  street, 
Lewiston,  Idaho.  Kleist  recently  re­
ceived  a  master  of  arts  degree  from 
Ohio  State  University. 
ROBERT  L.  DAVIS,  ex­1951,  has 
moved from  Balcom to  Roscville, where 
his  address  is  Box  237.  Davis  trans­
ferred  to  the  University of  Illinois  aft­
er  attending Southern. 
MURIEL R. FULTS, 1951, former­
ly of  Ava,  now resides  at  4624 Henry, 
Pittsburgh  13,  Pa. 
ROBERT  RUDE,  ex­1951,  and 
wife,  the  former  JEANNE  LLOYD, 
1952,  live  at  1112  Monroe,  Wichita 
Falls,  Texas. 
HARRY W. STEELE,  1951, writes 
that  his  address  is  1728  Broadus,  Fort 
Worth,  Texas. 
The  address  of  RUSSELL  LEROY 
HALBROOK,  1952,  is  1714  West 
Adams,  Muncie,  Ind.  His  wife  is 
ROBERTA  L.  HALBROOK,  1951. 
Hal brook  is  now  enrolled  in  a  one­
year  training  program  for  Delco  Bat­
teries,  of  Muncie. 
RICHARD  PAUL  CARROLL,  ex­
1951,  is  stationed  with  the  U.  S.  Air 
Force  at  Colorado  Springs,  Colo.  His 
wife  is  the  former  RUTH  BAYLEY, 
ex­1952.  I he  Carrolls  may  be  reach­
ed  in  care  of  Willis  Isben,  726  Lake 
avenue,  Colorado  Springs. 
DARWIN  DARRELL  DAVIS, 
1951, lists a  change of  address to  1202 
Centennial  Hail,  University  of  Min­
nesota,  Minneapolis  14,  Minn. 
LEE  IRIPP,  1951,  and  wife,  the 
former  ELEANOR  CABLE,  1952, 
have  moved  to  Dunlap  from  West 
Frankfort.  , 
RAYMOND I.  THOM,  1941, MS­
1951,  and  wife,  Flelen,  have  moved 
from  Fairbury  to  Weldon,  where 
I hom  has assumed  the  position of  unit 
superintendent  of  DeLand ­ Weldon 
community  unit  schools. 
ALMA DEANE SMITH,  1951,  re­
sides at  5500  Pershing,  St.  Louis,  Mo. 
Miss Smith  is employed  as vocal  music 
supervisor  of  schools  at  Madison. 
The  address  of  VIRGINIA WILLI­
FORD,  1951,  now  Mrs.  Richard  L. 
Tomei,  is  Picatinny  Arsenal,  Quarter 
1115,  Dover,  N.  J. 
DONALD  W.  TOLER,  ex­1951, 
lists  his  address  as  11th  AEMS,  Cars­
well  AFB,  Ft.  Worth,  Texas.  Toler 
is  a  camera  technician  with  the  U.  S. 
Air  Force. 
HAROLD GRANGE  BELL,  1951. 
wife,  Joyce,  and  two  children  have 
moved  from  Cape  Girardeau,  Mo.,  to 
607  West  Michigan  street,  Lansing, 
Mich.  Bell  is  teaching  social  studies 
at  junior  high  school  in  Holt,  Mich. 
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A  graduate  of  St.  Louis  University 
and  a  former  English  instructor  at  the 
U.  of  111.,  LEE  T.  LEMON,  1952, 
is  now  serving  with  the  U.  S.  Army 
at  Fort  Richardson,  near  Anchorage, 
Alaska.  His  address  is  Pvt.  L.  T. 
Lemon, U. S.  55298520, Hq.  Hq Co., 
Fort  Richardson,  APO  949,  c/o  PM, 
Seattle,  Wash. 
NORiMAN  EUGENE  McCLIN­
TOCK,  1949,  MS­1951,  and  family 
have  moved  from  Johnston  City  to 
Cuba, 111.  McClintock  is superintend­
ent  of  Fulton  Co.  school  district  3. 
The address of  Pvt. GEORGE  ROB­
ERT  VON  TUNGELN,  ex­1951,  is 
US 16347136, Btrv. C, Leaders Course, 
6th  Tng.  Bn.,  A.A.A.­R.T.C.,  Ft. 
Bliss,  Texas.  Von  Tungeln  has  been 
in service  since  Nov.  10,  1952. 
PATTY  LOU  HOOPPAW,  1951, 
writes  that  her  address  is  Southern 
Baptist  hospital,  Box  482,  2700  Na­
poleon avenue,  New Orleans, La.  She 
is  finishing her  second  year  in  nurse's 
training  at  Mather  School  of  Nursing 
and  is  serving  this  year  as  presid  nt 
of  the Louisiana  Association  of  Student 
Nurses. 
JULIA  JEAN  TUCKER,  1951, 
has  moved  from  Springfield,  Mo.,  to 
607  West  Mill  street,  Carbondale. 
Miss  Tucker  is  a  graduate  assistant  at 
the  SIU  Child  Guidance  Clinic. 
JAMES ELMER  TATE, 1951,  and 
wife,  are  living  at  434  East  Roos:velt 
street,  DeKalb.  The  I  atoS  write  that 
they  are  busv  taking  care  of  their 
young  daughter,  Jamie  Lvnn,  horn 
March  15,  1953. 
OMAR E. WINTER, ex­1951,  lists 
his  address  as  ATAN,  USS  Essex 
CVA­9,  V­4  Division,  c/o  FPO,  San 
Francisco,  Calif. 
JAMES MILTON WALKER, 1951, 
is  now  employed  in  the  maintenance 
and  engineering  division  of  Goodyear 
Atomic Corp.,  Portsmouth, Ohio.  His 
address  is  Apt.  4,  166  Victory  Drive, 
Waverlv,  Ohio.  The  Walker  family 
formerlv  resided  in  Paducah,  Ky. 
JOSEPH  CUNNINGHAM,  MS­
1951,  is  residing  at  Mascoutah,  where 
he  teaches  commerce  and  Euglish  at 
Mascoutah  high  school. 
2nd  Lt.  JAMES  F.  PARKER,  Jr., 
ex­1951,  is  now  serving  with  the  U. 
S.  Air  Force  in  Korea.  His  address  is 
01931656,  Air  Section,  780th  F.  A. 
Bn.,  APO  8,  c/o PM,  San  Francisco, 
Calif.  His  wife,  the  former  Betty 
Wall  is doing  graduate  work  at  South­
ern.  Parker  plans  to  return  to  school 
after  release  from  the  Air  Force. 
1952 
YVONNE  LATTING,  1952,  and 
husband,  JAMES  R.  NEUNLIST, 
1950,  reside  at  205  South  6th  street, 
Mt.  Vernon.  Neunlist  is  employ d 
by  the  CW  and  F  coal  company  as 
preparation  foreman  in  Waltonville. 
Mrs.  Neunlist  is  a  home  economics 
instructor  at  Bluford. 
The  address  of  EUGENE  LEE 
AIASSI,  1952,  is  1632  Maple  ave­
nue,  Granite  City. 
CHARLES  ELMAR  FIOLLAND, 
1952,  has  moved  from  Ridge way  to 
Golconda,  where  his  address  is  R. 
R.  3. 
Cpl.  LAWRENCE  EDWIN  TALI­
ANA,  1952,  was  recently  married  to 
the  former  PHYLLIS  OWEN,  ex­
1953,  Taliana's  address  is  US 
16347132,  Hospital  Duty Detachment, 
3440 ASU,  Ft.  Bennings,  Ga. 
The  present  address  of  Pfc.  AL­
BERT  W.  TRTANJ,  1952,  is  US 
55298343,  U.  S.  Army  Dental  Unit 
—5017 ASU, Ft.  Leonard Wood,  Mo. 
Pfc.  ROBERT  D.  DICKERSON, 
1952,  writes  that  he  is  a  supply  clerk 
in  an  Army engineer  heavy  equipment 
company  whose  mission  is  to  work  in 
support  of  other  engineer  units  in 
maintaining  and  keeping  open  the 
Army's  supply  route  to  Germany 
through  France.  Dickerson,  who  is 
stationed  near  Toul,  France,  is  mar­
ried  to  the  former  GRACE  EVELYN 
COX,  ex­1952.  At  Southern  he  was 
employed  as  a  draftsman  at  the  archi­
EDWARD  W.  KOENIGSMARK, 
ex­1948,  has  been  commissioned  a sec­
ond  lieutenant  following  graduation 
from  a  26­week  Engineer  Officers 
Candidate  school  at  the  Armv's  En­
gineer  Center,  Fort  Belvoir,  Va.  Lt. 
Koenigsmark  entered  the Army  in  Jan­
uary,  1952,  and  was  stationed  at  Fort 
Monmouth,  N.  J.,  before  attending 
the school.  He was graduated  in  1950 
from  the  U. of  111.  with a  B. S. degree 
in  agriculture. 
tectural  service. 
BILL  SCFIIMPF,  1952,  is  now 
Pfc.  Bill  Schimpf,  stationed  at  Ft. 
Knox,  Ky.,  where  his  address  is  US 
55256759,  Hq.  Academic  Group 
TAS. 
Cpl. WILLIAM D. NORRIS, 1952, 
is  stationed  at  Camp  Gordon,  Ga., 
and  his address  is  US  55255554,  Hq. 
and  Hq Co.,  S.C.R.T.C. 
MYRLE  L.  COFFMAN,  1952,  has 
begun  his  second  year  as  mathematics 
and  science  teacher  at  McLean  high 
school.  Coffman  writes  that  he  spent 
the  summer  helping build  three  houses 
in McLean which  the high school board 
has  purchased  and  is  renting  to  mar­
ried  teachers  to  alleviate  an  extreme 
house  shortage. 
Ensign  JAMES  LEE  LANDOLT, 
ex­1952,  lists  his  address  as  U.S.S. 
Bausell,  DD­845, c/o  FPO,  San  Fran­
cisco,  Calif. 
GEORGIA LOU BRAMLET, 1952, 
writes  that  she  is  physical  education 
director  for  schools  at  Ridgway. 
A/3c  ELLIS  HOLLEMAN,  ex­
1952,  is  stationed  at  Chanute  AFB, 
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where  his  address  is  RF  16362405, 
3359 Students  Sqd., Box  5184­J, Cha­
nute  AFB. 
The  address  of  Pvt.  JAMES  H. 
DELAP,  1952,  is  US  56201459,  Hq. 
Co.,  Sp.  Wpns  Comd.,  8452  AAU, 
Sandia  Base,  Albuquerque,  N.  M. 
MARILEE  MANES,  1952,  is  now 
the  wife  of  JOE  B.  NEWBERRY, 
^x­1950,  and  is  teaching  in  the  pri­
mary  grades of  Carbondale city  schools. 
J O J 
The  Newberrys  reside  at  403  West 
Elm  street,  Carbondale. 
PAUL W.  RAMSEY, ex­1952,  and 
wife and  young daughter,  Paula,  reside 
in  Carbondale,  at  207  South  Oakland 
avenue. 
FRANK  FREEMAN  GROVES, 
1950,  MS­1952,  and  wife,  PHYLLIS 
M.  GROVES,  ex­1949,  have  moved 
from  Ft.  Madison,  Iowa,  to  Casey; 
v\ here Groves  has the  position of  music 
director. 
A/C ROBERT  E.  EDWARDS, ex­
1952,  has  been  transferred  from  Flar­
lingen  AFB,  Texas  to  Sheppard  AFB, 
Texas.  His address  is  AD  17361203, 
Box 50,  3570th Obsr. Tng. Gp., Shep­
pard  AFB. 
A/C WILLIAM  C.  MEYERS,  ex­
1952,  is  stationed  at  Reeves  AFB, 
Lubbock,  Texas.  His  address  is  AF 
17361912,  Student  Mail  Section, 
Class  53­G,  Reese  AFB. 
Pvt.  HARRY  D.  LUX,  ex­1952,  is 
a  company  clerk  in  the  U.  S.  Army 
His  address  is  LIS  55298754,  82nd 
Engr.  Pipeline  Co.,  APO  59,  c/o 
PM,  San  Francisco,  Calif. 
JOHN  M.  SPAETH,  1952,  is  em­
ployed  as  a  mathematics  and  industrial 
education  instructor  at  East  Alton­
Wood  River  Community  high  school. 
OTIS  LAMARR  RUYLE,  1952,  is 
residing  at  602  South  Fourth  street, 
Girard.  Ruyle  is  teaching  at  Girard 
high  school. 
Mrs.  George  H.  Davis,  the  form  r 
LEONA  ROPER,  1952,  writes  that 
she  and  her  husband  are  living  at  403 
West Freeman street, Carbondale, while 
he  is  in  school.  Mrs.  Davis  taught 
school  at  Coulterville  last  year. 
THERESA  MERLINE  RIVA, 
1952,  has  moved  from  Belleville  to 
Royalton,  where  she  is  teaching  phys­
ical  education  at  the  high  school. 
JAMES  L.  WILLIAMS,  1947, 
MS­1952,  is  superintendent  of  schools 
at  Thebes.  He  and  his  wife,  Eileen, 
have  one  child. 
ANNA  LOU  KLOEPPER,  1952, 
is  now Mrs.  Donald  L. Graham.  The 
A  female  representative  of  the  mili­
tary  is  Ens.  PAULINE  R.  CFIAM­
NESS,  1951,  who  is  assistant  director 
of  training,  advancement  in  rate  offi­
cer,  of  the  sixth  naval  district.  Her 
address  is  11  Parkview  Apt.,  Orr 
Street,  North  Charleston,  S.  C. 
The  address  of  Sgt.  WILLIAM  H. 
MEININGER, 1952, is AF 16351323, 
71st  Bombardment  Sq.  (L), APO  17, 
c/o PM, New York, N. Y.  The above 
photo  was  taken  aboard  a  B­26  some­
where  over  Germany,  where  Bill  is 
serving with  the  U. S.  Air  Force. 
Grahams, who were married in January, 
1953,  reside  at  Grayville,  where  he  is 
employed  by  Oil  Field  Motor  Service 
and  she  is  a  bookkeeper  for  O.  FI. 
and  F.,  Inc.,  a  trucking  company. 
Their  address  is  P.  O.  Box  21,  Gray­
ville. 
WANDA  JUNE  GRAVES,  1952, 
has  moved  from  Marion  to  Roxanna, 
where  she  has  accepted  a  position  as 
home  economics  teacher  at  the  high 
school. 
The address of  RICHARD L. DUR­
RANT, 1952,  is U. S.  Naval  Hospital 
Staff,  Jacksonville,  Fla.  Durrant 
moved  to  Florida  from  Chicago. 
JOANNE  COPELAND,  1952,  has 
moved  from  Peoria  to  Route  1,  Me­
tropolis.  She  is  teaching  the  first  sec­
ond  grades  at  Metropolis  city  schools. 
Pfc.  THOMAS  MILLIKIN,  ex­
1952,  is  serving with  the  U. S.  Army 
at  Kaiserslautern,  Germany.  His  ad­
dress  is  US  5205952,  7812  S.C.U., 
Hq.  Det.,  APO 227,  New York  Mil­
likin, a  star  basketball  player  at  South­
ern,  was  a  member  of  the  champion 
basketball  team  for  the  Western  Area 
Command  in  Germany.  The  team, 
made  up of  men  from  the  17th  Signal 
Battalion,  won  the  championship  in 
competition  with  other  Army  units  in 
the  Command. 
NANCY ELY,  1952,  is  the  wife  of 
EDWIN  DIAL,  1953,  and  the couple 
live  at  Capron,  where  Mrs.  Dial  is 
teaching  homemaking. 
ROBERTA  JANE ATKINS,  1952, 
now  resides  in  Hoopeston,  where  she 
is  teaching  English,  speech  and  dra­
matics  at  Hoopeston  high  school. 
OBE  O.  BOND,  1952,  writes  that 
he  has  accepted  a  position  as  com­
merce  instructor  at  Dahlgren  high 
school.  During the  summer  Bond  was 
engaged  in  operating  a  250­acre  grain 
farm  south  of  McLeansboro. 
1953 
CECIL  GIVEN  STRAWN,  Jr., 
1953,  has  moved  from  Southern  Acres 
near  Carterville  to  Woodsworth,  Wise. 
SUE  CAROL  SMITH,  1953,  is 
employed  as  a  secretary  for  Frank  L. 
Hawkins and  Co.,  Kansas  City,  Kans. 
Her address  is Ambassador  Hotel, Apt. 
527,  36th and  Broadwav,  Kansas City, 
Mo. 
The address of  Pvt. GARY F.  HOD­
SON,  ex­1953,  is  RA  26365968,  Co. 
E,  511—A.I.R., Fort  Campbell,  Ky. 
Pvt.  KENNETH  R.  RUNCK,  ex­
1953,  is  stationed  at  Camp  Gordon, 
Ga.  Misaddress is  US 55427080, Co. 
13,  B.T.G.,  S.C.R.T.C.,  Camp  Gor­
don.  Flis  wife,  the  former  PEGGY 
D.  CLETCHER,  ex­1953,  recently 
resigned  from  her  position  as  clerk­
stenographer  at  the  Alumni  Office  to 
join  him. 
CONLEY BURGESS,  MA­1953,  is 
now principal at Willisville schools. He 
and  wife,  VERONIKA  BURGESS, 
1951,  have  two  children. 
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Recent Alumni Weddings 
As  usual,  the  month  of  June,  and 
the  rest  of  the  summer  months,  for 
that  matter,  brought  quite  an  increase 
in  weddings  among  alumni. 
On  June  6,  ALICE  ALEEN 
BRENNAN,  1947,  became  the  bride 
of  LEONARD  JOHN  GERKE,  ME­
1953,  at  St.  Francis  Xaviar  church 
in  Carbondale.  The  couple  is  now 
living  in  Taylorville. 
Dr.  JERRY  LEVELSMIER,  ex­
1949,  was  married  to  Lillian  Ruth 
Oliphant,  of  Memphis,  Tenn.,  Sat­
urday,  Aug.  8, at  St.  John's Methodist 
church,  Memphis.  Dr. and  Mrs.  Lev­
elsmier  are  residing  in  Carbondale  un­
til  he  enters  the  U.  S.  armed  forces. 
Mary  Edith  Chatfield,  of  Dallas, 
Texas,  became  the  bride  of  GEORGE 
EDGAR  ECHERD,  ex­1949,  in  a 
ceremony  at  Pekins  Chapel  of  South­
ern  Methodist  University  in  Dallas 
Friday,  July  3.  Echerd,  who  was  a 
member  of  Nu  Epsilon  Alpha  fra­
ternity  (Sigma Pi), was graduated from 
SMU. 
First  Baptist  church  of  Carbondale 
was the scene  Saturday, June  20, of  the 
wedding  of  NELLIE  TODD,  1950, 
and  JOSEPH  CLAXTON,  ex­1950. 
Mr.  and  Mrs.  Claxton  are  residing  at 
620  Main  street,  Mt.  Vernon.  She 
is  a  homemaking  teacher  at  Mt.  Ver­
non  Township  high  school  and  Clax­
ton  is  an  accountant  for  General  Mo­
tors  Acceptance  Corporation  in  Mt. 
Vernon. 
JO  ANN  SMITH,  ex­1950,  and 
Maurice  Lam  were  married  June  27 
DOROTHY  G.  THOMPSON, 
1953,  is  second  grade  teacher  at  Lin­
coln  school  in  Murphysboro.  Her 
address  is  2039  Herbert  street,  Mur­
physboro. 
VIOLET  MOORE,  1953,  has  ac­
cepted  a  position  as  homemaking 
teacher  at  Galatia  Community  high 
school.  As  a  senior  at  Southern,  she 
was  given  the  Kappa  Omicron  Phi 
award  as  the  outstanding  senior  ma­
joring  in  home  economics. 
FIARRY  ANDERSON  PARK­
i I ILL,  ex­ 1953,  is  now  principal  and 
fifth and  sixth  grade  teacher  at  Vernon 
city  schools. 
at  University  Baptist  church  of  Car­
bondale.  The  former  Miss  Smith  is 
employed  as  a  checker  trainer  at  Kro­
ger  Co.  in  Carbondale,  where  Lam  is 
also employed in  the refrigeration mein­
tenance division.  Their address  is 308 
North  Springer,  Carbondale. 
CHARLES  STEWART  CHAN­
DLER,  M­1950,  and  Bonnie  Carlson, 
of  Dayton,  Iowa,  were married  May  4, 
in  Carbondale  at  the  home  of  the 
groom's  parents.  Mrs.  Chandler  is 
employed  in  the  recrcation  department 
of  the  Woodward  State  Hospital, 
Woodward,  Iowa.  Chandler  is  assist­
ant  director  of  the  social  service  de­
partment  of  the  hospital.  He  is  now 
completing  his  doctorate  in  sociology 
at  Iowa  State College,  Ames,  Iowa. 
Sue Kathryn  Knowles, of  Ft. Worth, 
Texas,  became  the  bride  of  ROBERT 
E. MURPHY, 1950, May 16, at  Evans 
Avenue  Baptist  church  in  Ft.  Worth. 
Mrs.  Murphy  was  graduated  in  May 
from  Texas  Wesleyan  College.  Mur­
phy,  who  is  music  and  educational 
director  at  Meadowbrook  Baptist 
church,  is  now  a  student  at  South­
western  Baptist  Theological  Seminary 
in  Ft.  Worth. 
FRANK  PARRISH,  ex­1950,  and 
Shirley  Jean  Hilderbrandt,  of  Evans­
ville,  Ind.,  were  married  Friday,  July 
10  at  Old  North  church  Evansville. 
Mr.  and  Mrs.  Parrish  are  residing  in 
Murphysboro,  where  Parrish  is  em­
ploved  by  Martin  Oil  Co. 
JAMES  F.  CANNON,  1950,  was 
married  to  MERLINA  REFIEUNA, 
1951,  Aug.  8,  in  the  First  Baptist 
church  of  Johnston  City.  The  former 
Miss  Refieuna  accepted  a  position  as 
home  economics  teacher  at  Metropolis 
high  school,  while  Cannon  recently 
become  executive  secretary  of  the  Me­
tropolis  Chamber  of  Commerce. 
Signal  Hill  Lutheran  church  of 
Belleville  was  the  scene  of  the  wed­
ding of  JOHN ROBERT HEMPLER, 
1951,  and  DELORES  IRENE 
WHEELER, 1952,  Saturday, Aug.  22. 
Mrs.  Hempler,  who was art  supervisor 
at  Carbondale  city  schools  last  year,  is 
art  instructor  in  the  Pittsburg  schools 
this  year.  Hempler  is  employed  by 
the  Universal  Match  Co.,  Ordill.  The 
couple  is  living  in  Marion. 
RUNETTE  MCCARTHY,  1951, 
became  the  bride  of  LAWRENCE 
RAMSEY,  ex­1950,  Saturday, July  25, 
at  the  rectory  of  St. Andrew's  Catholic 
church  in  Murphysboro.  Before  her 
marriage,  Mrs.  Ramsay  was  employed 
at  Lake  Shore  Bank  in  Chicago.  1 h: 
Ramseys  reside  at  1415  North  39th 
street,  East  St.  Louis. 
BETTY JEAN  PETERSON,  1951, 
and  THOMAS  L.  COX,  1951,  were 
married  Saturday,  July  18,  in  Carter­
ville.  Mrs.  Cox  is employed  as a  kin­
dergarten  teacher  at  Carterville  grade 
school,  while  Cox  is  stationed  with 
the  U.  S.  Air  Force  at  McChord  Air 
Base,  Wash. 
The  wedding  of  RICHARD  KEN­
NETFI  BARRON,  1951,  and  MARI­
LYN  STROH,  1952,  took  place  June 
27 in the  chapel at  Maxwell AFT,  Ala. 
Mrs.  Barron  taught  English  at  Pinck­
neyville  Community  high  school  prior 
to  her  marriage.  Barron  is  serving 
with  the  604th  Air  Force  band.  Their 
address is  1613 East Washington  street, 
Montgomery,  Ala. 
KENT  R.  VENTERS,  ex­1951, 
and  Audrey  East,  of  Herrin,  were 
married  Saturday,  June  27,  at  the 
Herrin  First  Baptist  church.  Venters 
is  employed  by  International  Staple 
Co.  in  Herrin,  where  he and  his  wife 
live  at  916  North  13th  street. 
DONNA  JEAN  ZIMMERMAN, 
1951, became  the bride  of  S/Sgt I. W. 
Smith, of  Scott AFB, Sunday,  Sept. 6, 
in  the  First  Christian  church  of  Ma­
rion.  Mrs.  Smith  was  employed  as 
home  advisor  in  Gallatin  county,  re­
siding  at  Ridgway,  before  her  mar­
riage. 
A­2C ROBERT  GALBREATH, ex­
1952,  and  Rita  Mae  Langdon,  of 
Brushton,  N.  Y.,  were  married  at  St. 
Mary's  church  of  Brushton  Saturday, 
June  20.  Mrs.  Galbreath  is  employed 
as  a  secretary  by  General  Electric  Co. 
of  Syracuse,  N.  Y.,  where  Galbreath 
is  stationed  with the  U. S.  Air  Force. 
Their  address  is  492  Salina  street, 
Syracuse. 
Julie  Ebersohl,  of  Murphysboro, 
was  married  to  JACK  DEAN  EAST­
WOOD,  ex­1952,  Sunday,  Aug.  30, 
at  the  First  Christian  church  of  Mur­
physboro.  Their  address  is  410  South 
23rd  street,  Murphysboro. 
Another  Aug.  30th  wedding  was 
that  of  Norma  Jean  Lawson,  of  A1 
bion,  and  BOB  HARMON,  1952, 
(Continued  on  Page  28) 
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MEMORIAL 
Mrs. MANTHUS CRUSE Crowell, 
ex­1888,  died  March  18,  1953,  at  the 
age  of  86.  She  was  the  wife  of  Dr 
J.  B.  Crowell,  and  the  couple  were 
parents of  three children,  all  of  whom 
are  alumni  of  SIU:  a  son,  the  late 
RAY  C.  CROWELL,  1934­4;  and 
two  daughters,  Mrs.  GEORGE  C. 
ATTERBERRY,  ex­1912,  and  Mrs. 
W.  R.  MATTHEWS. 
JOHN  SEARING,  1911,  promi­
nent  Carbondale  attorney,  died  Sat­
urday,  June  27,  as  the  result  of  a 
heart  ailment.  Searing,  a  past  presi­
dent  of  the  Jackson  County  Bar  asso­
ciation  and  a  former  state's  attorney 
of  Jackson  county,  was  arbitrator  of 
the  State  Industrial  Commission,  presi­
dent of  the Carbondale  Building,  Loan 
and  Homestead  association,  and  legal 
adviser  of  the  athletic  and  alumni 
board  at  SILL  A  graduate  of  the 
Northwestern  Llniversity  school  of 
law,  he  was  co­owner  of  Carbondale 
radio  station  WCIL  and  a  member 
of  the  Carbondale  Chamber  of  Com­
merce. 
GUY  BAKER,  ex­1918,  died  of  a 
heart attack  Sunday, Oct.  18, at  Elgin, 
where  he  was  employed  at  the  state 
hospital.  He leaves  his  wife  and  two 
sons,  Guy  E.  and  John  W.  Baker 
was  a  star  athlete  at  Southern,  where 
he  lettered  in  football  and  basketball. 
He  was  widely­known  in  Southern 
Illinois  as  a  referee  in  regional  and 
sectional  basketball  tournaments.  He 
also  served  as  a  deputy  sheriff  in 
Massac county  and  was chief  of  police 
in  West  Frankfort,  where  he  lived 
before  moving  to  Elgin. 
CARL  HISE,  1940,  died  April  26 
as  the  result  of  an  auto  collision  in 
which  his  wife  was  killed  five  days 
earlier.  The  Hises  were  the  parents 
of  one  child,  and  resided  at  Robbs. 
Also  the  victim  of  an  auto  acci­
dent  was  Dr.  LOREN  EUGENE 
SMITH,  1942,  who  was  killed  Satur­
day,  Aug.  22.  Dr.  Smith  received 
his  M.D.  degree  at  the  University  of 
Illinois Medical  School  in  June,  1950. 
His  wife,  the  former  Marion  T. 
Cioffi,  resides  at  P.  O.  Box  32,  279 
Valle  Vista,  Danville,  Calif. 
The death  of  Mrs.  NORMA PRICE 
FIEIEN,  ex­1946,  came  April  8,  aft­
er  an  illness  of  two  years.  Mrs. 
Heien,  who  taught  at  the  grade  school 
in  Cambria,  was  preceded  in  d ath 
by  her  husband,  Fred,  in  1951.  She 
leaves  one  daughter,  NORMA  LEE 
HEIEN,  1947,  the  wife  of  DON 
STEUERWALD,  ex­1951,  who  re­
side at 401 West Grand  avenue, Carter­
ville. 
Two  alumni,  brothers  JOHN  GA­
BOR,  ex­1947,  and  GEORGE  GA­
BOR,  1952,  were  killed  in  an  auto­
mobile  wreck  near  Tipton,  Ind.,  Sat­
urday,  July  25.  The  brothers  were 
en  route  from  Indianapolis,  Ind.,  to 
Orient  to  visit  their  parents,  Mr.  and 
Mrs.  Andy  Gabor,  when  the  accident 
occurred.  John  was  employed  in  In­
dianapolis.  George,  who  worked  in 
Chicago,  was  president  of  his  senior 
class  at  SIU. 
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who  were  married  at  the  Albion  First 
Baptist  church.  Harmon  is  employ.d 
in  office  management  at  the  Pure  Oil 
Co.  in  Chicago.  The  former  Miss 
Lawson  was  a  senior  at  Southern. 
Their  address  is  2308  South  50th 
avenue,  Cicero. 
MONA  WILLIAMS,  1952,  and 
ROBERT NEIL ROBERTSON, 1953, 
were  married  Sunday,  Aug.  9,  in  a 
lawn  ceremony  at  the  home  of  the 
bride's parents  in West  Frankfort. The 
couple  is  at  home  at  Ridgefarm,  near 
Danville,  where  Mrs.  Robertson  is 
teaching  in  the  elementary  school. 
Robertson  is  employed  with  Meis 
Brothers  department  store  in  Danville. 
KAY  ANN  CRAWSHAW,  ex­
1952,  became  the  bride  of  Donald  E. 
Elliott,  USN,  Wednesday,  June  3,  at 
the  Methodist  church  in  Vergennes. 
Mrs.  Elliott  is  employed  at  Daniel 
Grocery Co.  in Murphysboro  while h  r 
husband  is  serving in  the  U. S.  Navy 
at  San  Diego,  Calif. 
MARTHA  ANN  RAMSEY,  ex­
1952,  and  JAMES  THROGMOR­
TON,  1952,  were  married  Sunday, 
May  10,  at  University  Baptist  church 
of  Carbondale,  and  are  now  residing 
in  St.  Louis,  where  Throgmorton  is 
attending school.  His wife is employed 
at  Barnes  Hospital. 
WANDA  LEA  KUHNERT,  ex­
1952,  became  the  bride  of  Robert 
Carral  Ilahs,  of  Lemay,  Mo.,  May  23 
at  the  First  Baptist  church  of  Cutler. 
Mr.  and  Mrs.  Hahs  are  at  home  at 
2662  Telegraph  Road,  Lemay. 
The  wedding  of  RUTH  ALICE 
BAYS,  ex­1952,  and  Harold  Dale 
Crockett,  of  Creal  Springs,  took  place 
Friday,  June  5,  at  the  First  Baptist 
church  of  Marion.  Crockett  is  a  stu­
dent  at  SIU  and  pastor  of  the  HaLr 
Mission  in Energy.  The Crocketts  are 
residing  at  Apt.  L­4,  Southern  Acres, 
Carterville. 
CHARLES  GARAVALIA,  1952, 
was married  to  Virginia  Lee Adams,  of 
lY.arion,  Saturday,  June  13,  at  St. 
Joseph  Catholic  church,  in  Marion. 
Garavalia,  who  is  employed  at  the  D 
and  R  Market  in  Herrin, and  his wife 
live  at  400Yi  South  13th  street,  Her­
rin. 
PATRICIA  MARLOW,  1952,  be­
came  the  bride  of  Edward  Calcaterra, 
of  Herrin,  Saturday,  July  4,  at  Our 
Lady of  Mt. Carmel  church  of  Herrin. 
Calcaterra,  a  graduate  of  the  Missouri 
School  of  Mines  and  Metallurgy  at 
Rolla  and  a  former  civil  engineer,  is 
in  the  LI.  S.  Army  stationed  at  Ft. 
Leonard  Wood,  Mo.  The  couple  is 
living at  Crocker,  Mo. 
LARRY  RUSSELL,  ex­1952,  and 
Mary  Ellen  Leu,  of  Pierce,  Nebr., 
were  married  Tuesday,  June  9,  at  the 
St.  Paul  Methodist  Chapel  in  Lincoln, 
Nebr.  Their  address  is  1116  South 
15th  street,  Lincoln,  where  Russell  is 
stationed  at  the  Naval  Air Station. 
FRANCES JEANNE WEBB, 1952, 
and  JOHN  THOMAS  FLYNN,  JR., 
ex­1952,  were  married  Saturday,  Sept. 
5,  in  the  sacristy  of  Our  Lady  of 
Lourdes church in Sparta.  The Flynns 
are  residing  at  9924  Wolff  Drive,  St. 
Louis  23,  Mo.  Flynn  is  employed 
with Hardware  Mutuals Insurance  Co., 
or~ St.  Louis. 
The  wedding  of  BARBARA  JEAN 
CLARK,  ex 1952,  and  2nd  Lt. 
CHARLES  C.  CUTRELL,  JR.,  ex­
1952,  took  place  at  the  First  Baptist 
church  of  Herrin  Sunday,  Sept.  20. 
The  couple  is  living  in  Valdosta,  Ga., 
where Lt. Cutrell is attending  advanced G> 
instrument  training school. 
AUGUSTA  PAGE,  MS­1953,  be­
came  the  bride  of  BYRL  L.  SIMS, 
1950,  Aug.  28  at  the  Walnut  Street 
Baptist  church  of  Carbondale.  Sims 
is  a  staff  member  at  the  SI LI  Photo­
graphic  Service,  and  Mrs.  Sims  is 
teaching  in  the  Du  Quoin  schools. 
They  reside  at  721  South  Marion, 
Carbondale. 
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Coming Up On Campus 
THURSDAY,  NOV.  5 
Sigma  Sigma  Sigma  open  house,  7  to  10  p.  m. 
Chamber  music  concert,  8  p.  m.,  Shryock  auditor­
ium. 
FRIDAY,  NOV.  6 
Football  game,  Missouri  School  of  Mines,  McAn­
drew  stadium,  8  p.  m. 
Pi  Kappa  Sigma  dance,  after  game. 
NOV.  8  to  14—Religious  Emphasis  Week. 
TUESDAY,  NOV.  10 
Community  concert,  St.  Louis  Symphony  Orches­
tra,  Shryock  auditorium. 
WEDNESDAY,  NOV.  11 
Armistice  Day parade  and  program,  10 to  11  a. m. 
Chamber  music  concert,  8  p.  m. 
FRIDAY,  NOV.  13 
All­school  dance,  8  p.  m.  to  midnight. 
SATURDAY,  NOV.  14 
WAA  Hockey  Sports  Day. 
FRIDAY,  NOV.  20 
Harvest  dance, sponsored  by  Home  Economics  and 
Agriculture  clubs,  8 p.  m.  to midnight. 
SATURDAY,  NOV.  21 
Alpha  Kappa  Alpha  masquerade  ball. 
TUESDAY,  NOV.  24 
Kappa Omicron  Phi  tea  for  home  economics majors 
and  minors,  3 to  5  p. m. 
THURSDAY,  NOV.  26  to  NOV.  28 
Thanksgiving  vacation. 
TUESDAY,  DEC.  1  to  DEC.  5 
Final  examinations. 
MONDAY,  DEC.  7 
Beginning  of  winter  term. 
Basketball  game,  SIU  vs.  Cape  Girardeau,  gym 
nasium. 
WEDNESDAY,  DEC.  9 
Newman  club  Christmas  party,  7  p.  m. 
THURSDAY,  DEC.  10. 
Johnson  Hall,  open  house,  7  to  9  p.  m. 
FRIDAY,  DEC.  11  to  DEC.  17 
Christmas  Week  at  SIU. 
FRIDAY,  DEC.  13. 
Kappa Omicron Phi  Founders Day  banquet, 6 p. m. 
SUNDAY,  DEC.  13 
Messiah  concert,  Shryock  auditorium,  8  p.  m. 
THURSDAY,  DEC.  17 
Special  Christmas  assembly,  10  a.  m. 
Basketball  game,  SIU  vs.  Eastern,  gymnasium. 
SUNDAY, DEC.  20 
Christmas  vacation  begins. 

